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DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO | 
En el sector del Ebro, nuestras fuerzas, a pesar del ma5 | 
tiempo, han continuado victoriosamente su avance, apoelerán- | 
lose del fuerte núcleo de resistencia que el enemigo había ^ 
íréanteado «n el nudo de cómunicaclones de Ventea de Oam. = 
pesines, en el ^ue .han sido envueltas varías de las ^posiciones == 
que le constituían y cogido prisioneras sus guarniciones. 1 
£n nuestro avance se ha cruzado por el kilómetro 1 la es- = 
rretera d« Camposínes a Fatareíla y ocupado va-rias aítupas = 
al norte de ésta. Asimismo, ai «ste de la carrétera de Campo- 5 
sines a Aseó, se ccnqussíaron la Ermita 'ds San tSartotomó y s 
alturas que dominan dicha carretera hasta eí kilómetro 5, des- | | 
de cuyo punto hasta el kilómetro S, ha quedado dicha vía de | | 
comunicación en nuestro poder. = 
La derrota sufrida per el enemigo ha sido importante, pues S 
han cogido gran cantidad de muertes, más de SSS prL S 
jíjjsior.eros y numeroso maíeHalf entre el que se cuentan 10 ame- B 
dalladoras, 6 fusiles afnetralSadores y dos depósitos de mu.. S 
AMPARILl liciones. i . ) 
^ ^n e! sec^or 1,0 Lovsnte, el enemigo ha insistido en sus 5 
ítaquas, habiendo sufrido en todos eües grandes quebrantos, g 
senda rechazado y perseguido, dejando ctesante de nuestras s 
Pcsicíoiíes más da 600 muertos y 117 prisioneros. Se le snu. ^ 
N un carro ruso. < i 
cí sector del Segre, el enemigo ha atacado nuevamente g 
|a cabeza de puente de Serós y posiciones inmediatas, siendo i 
enérgicamente rechazado y haciéndose 200 ¡prisioneros. = 
- AOtltfiDÁÓ DS LA AViACEON 
En ei día de hoy, por miesífas baterías antiaéreas, han .sí- f 
sbanzados y probablemente derribados, dos aviones Cur- § coffiap! 
Castej^ 
Heríft 3 
i o ' 
-El 
onea ^ 




% 5? por fuego de fusii ha sido abatido otro saiép -enemigo ' i 
caza. -. i 
han bombardeado eficazmente los muelles de! puerto | 
len-cta. produciendo destrozos en matertaf de guerra^en | 
'íl!os acumulado. | 
Zamanca, 11 de Noviembre de iSSS. !I3 Año Triunfal. De | 
tíe S. E., el General Jefe de Estado nRayor, Francisco I 
in f?ioreno. ' ; -
jUiüHJiymiuiiiHuauM 
«¿Sraê ii:: Nuestros herntsues que sufren ia tiranía" y el des-
ojo en Li, zona roja, confían en que con la liberación íes? ha de 
i¡egar 
el pan blanco da ios trigales de la España Naciona!, pues 




Moa & ' de Infantería 
ten 
11.—Ei Boletín Oficial 
do publica hoy. las sL 
\P9 ^ P168 c1lisposicion.e3; . • 
•^Presidencia: Orden dispo-
0 el cese en sus respectivos 
don Miguel Lasa, fun 
„ i % ^ Cuerpo técnico arími 
colonial ;don Francis-
,e2 García, vista volanta de 
griódic^'fio ^stración de aduanas de 
> U^ 0̂, JNÓ'ae, médico del servicie sani 
i e a ^ e l í í J o l o ^ a l . 
.̂nda: Orden señalando en 
189,13 el recargo que de6e cobrar 
se por las liquidaciones de los de 
rechos de arancel la segunda de 
cena de noviembre. 
Interior: Orden dictando nor-
mas a las corporaciones provincia 
les y locales para que presten la 
debida asistencia al Patronato 
provincial de Bibliotecas y Archi 
vos y Museos arqueológicos, en 
la misión que les fué encomenda 
da, relativa a la conservación de 
cuanto con ellos se relacione. 
Agricultura: Dictando normas 
NOVIEMBRE 
324 — 1 S . 3 8 41 
Sol: 7,71 a 6,45 
N o f a d e l G o b i e r n o N a c i o n a l ! 
DOMINGO 
XXíV̂ de Pentecostés 
1! Aniversa'io dsl asesi-
nato de José Antonio, 
Fundador de ía Fa'ange 
E i G e n e r a l í s i m o 
F - r á n c o e s c u m p l í 
^ m e n t a d o p o r e! 
a g e n t e d e R u m a 
n í a 
Burgos, 11.—El Agente de Ru-
mania en la España^Nacional fue 
recibido boy por S. E. el Jefe del 
Estado, a quien hizo entrega dó 
una carta autógrafa del Rey Ca-
rortie Rumania, en ia que Su Ma 
jestad le notificaba el fallecimiei 
ío de la- Reina Madre Mario. 
El Jefe' del Estado hizo presen 
te el sentimiento y condolencia 
del pueblo español, ya anterior-
mente expresado con motivo de 
la muerte de la egregia señora. 
a los distritos forestales para lí 
nversión de fondos y cooperación 
técnica en el servicio obligatoric 
iel trabajo forestal para el que 
fué decretada la movilización á-s 
Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS. 
• Defensa Nacional. Orden nom 
brandó delegado del Mmisterio' en 
el Gpmitc Olímpieo Nacional, al 
capitán de Infantería D. Enriqv 
Gastesi Barreiro. 
•Jefatura de Movilización : Anun 
ciando un em ŝo para la forrna-
ción de alféreces provisionales de 
Infantería. 
Anuncio de la Goímisión dlctá-
minadora de libros de texto para 
la segunda enseñanza, pártieipan-
do que ha acordado que el plazo 
de admisión de aquellos se termi-
na el día 1 de noviembre, pasarla 
cuya fecha no dicíaininará más l i -
bros que los que hasta' entonces 
lia van sido, recibidos. 
Esta tardas Miíni^lro del in-í-ci-ior, señor Surran-o Kimer, S 
p ¡cirtjvogó a los repre&enjt.anlc-s de la pronta cq^i» de ta ñola S 
S anmicl^ída; .ayer después de la reunión d-el Goiñsejo de Mini •- g 
S f .ro.s;. s 
Ü Lu iicííia écA Gobi-erno Nacional dice: | | 
"La situación desesperada de hambre y miseria por ia que S 
s atraviesa la zona roja, ha llegado a tal extremo, que sus dí~ = 
g rigentes se han visto forzados a hacer ambiente internacional S 
§ en torno a ella, Implorando como una limosna la dádiva díe |S 
S un empréstito exterior de socorro, 1 § 
Ante el anuncio de este propósito, la >£spaña Nacional, una 5 
=! vez más, declara que estimará nula y sin ningún valor cual- p 
S quier género de operacílones de crédito que el pseudo gobter- = 
§ no de Barcelona intento hacer, aunque sea a pretexto de sá- S 
S ciar el hambre del pueblo a quien oprime. = 
Ei auxilio de víveres a la zona roja, sería igual que la H 
E ayuda que se prestase a una plaza sitiada o bloqueada, 'Quie. H 
« nes concurrieran a este empréstito, proporoionando sus d i - s 
S ñeros a los rojos, sobro ser encubridores de sus crímenes, sa. = 
S quecs y desmanes, contribuirán a prolongar, sin ningún be- | | 
H neficio fina!, la agonía de un pueblo que sueña verse libre | | -
~ de sus opresores que cumplen los designios de Moscú. Lejos S 
S de facilitar el término de la guerra, la proícngan'an, siende ü 
H responsables de los sacrificio¡s, miserias y colores que en | | 
= aquella zona se padecerían hasta el fin. S 
Pero, además, sería un mal negocio, un pésimo negocio de S 
§ los prestamistas. Si con todo el oro tíe! Estado, con todos los == 
S tesoros de las iglesias, de las entidades públicas y de los par- p 
p ticulares, y disponiendo arbitrariajnente tíe los recursos na. Ej 
S turales del país, de sus materias primas, de sus prodiíctds = 
S manufacturados, de los barcos de su ñrlarina y do sus parques S 
S de municícnos, nada pudiercnr como no sea demostrar su des- ü 
S piifarre, su mala atírninistración y ía total incapacidad de sus | | 
SS Jefes, ¿qué van a poder, tras de las continuas y rotundas vio. g 
S torlas tíei Ejército Nacional? , S 
S üna desastrosa administración les hace fingir una necasi. H 
H dad que ellos mismos han creado con sus robos y depredacio~ % 
1 ncs. La falta de alimentos de la zona roja, no es debida a la | | 
| carencia de ríquera natural de la misma. Sus productos de í¿ 1 
j | tierra son exportados as extranjeros^, ¡nvirtiendo el importe B 
§ de su venta en la propaganda, y adquisición de matsriaí de | | 
1 guerra, ír^eníras S:us gentes, famélicas y cosesperadas, cami. g 
S nan hacia la ruina fisiológica. 
H Es una indigna maniobra de farsa de las turbias sensible- g 
% rías. Pretenden que se trata de socorrer a Unos millones de H 
H refugiados, fugitivos ante el empuje del Ejército Nacional. Só. Ü 
g pase de una vez que en la España roja no hay refugiados, si. «g 
= no evacuados forzosos, que ante las amenazas de persecuelo- S 
S î es. se ven impedidos de aguardar la llegada de nuestras tro. | | 
S pas victoriosas y son llevados a la fuerza a poblaciones de la s 
= misma zona, donde les espera la lenta tortura de la inanición. H 
La prueba segura de esta afirmación, la ofrecemos abrien- ü 
H do libremente las puertas de nuestra España a esos supuestos S 
= refugiados. 
Quienes se lancen a cooperar a esc empréstito exterior, ya S 
g saben, pues, el* papel que van a desempeñar y ía rspcnsabili. Ü 
S dad que van a contraer en el gran crimen de prolongar la con. S 
S tienda," 
MKinitiipmUffÉffitÉ^ÉtñM^^ 
E s t a ü s n Hns? b o m b a n 
en Bel t fas t 
iVondres, 11.--Durante \ i < áoh 









E l a c u e r d ó á n g l o -
i t a í t a n o , e n t r a r á a n 
v i g o r a m e d r a d o s 
Je ta a e r n a n a p r ó -
x m a 
Londrés, 11.—La Agencia Reu-
ter comunica haberse enterado <|ue 
r l acuerdo anglo- italiano será 
puesto en. vigor el martes o miér-
coles de la semana próxima. 
I 
Sábado, í g jB^vi 
IT- TT • • 1 
e 
i 
RA PROVDid ^ o n f e r e D c i a s " d e 
a C í t ó l c a 
la 
CIO,O 
Var ios vec 
os 
Tor 1¿ Alcaldía fueron multados 
ayer, los siguientes vecinos de esta 
capital. 
A Enrique Salgado, que vive en 
la calle de Ordoño I I nílm. 7, le 
i r g \ ¿ . t e r j a y ' a s d e s t u c 
c i ó n o s d s c b ^ s a r t í s í i 
c a s e n fcapaña 
—00— -
Las p r imólas 
11 do Noviembre ^ * 
1 ueron vert3a^2,Vm8^ 
nales. 
Señores , ¡qué 





hora hasta pasft4a$ ^ 
o ías seis pHm«pa8 ^ 
Ustedes, a ye qui2¿ 
Ayer, en la Casa de España fui Hoy, a las seis y media de 
mos recibidos por ol Seeretsuío 'tarde, da : á la tercora conferencia 
Provincial de la Organización, ca j nioraí-religiosa, en el Internado 
marada Clér igo/quien nos mani- * Teresiano, el P. Cantero S. .7. so 
festó que conttíiliaba el trabaja kre ei tema: "La esposa crisüa- fué impuesta una multa.de 25 pe-
para la expendición y clarifica- Ina". setas por dedicarle su l i i jo Fer-
¡ción de Tos nu€%os carnets. 
, Igualmente nos manifestó que 
se habían recibido numerosas visi 
itas. 
fetQf 
Ayer tarde, y procedente de 
a ai s m j o r c r - Oviedo, llegó a León el famoso y 
Fué el tema del primer día ' 'La nado a Henar una jeringuilla* de joven arqueólogo inglés Míster 
mujer cristiana", exponiendo lo agua y molestar con ella a los Stewan, consejador del célebre 
que la mujer debe al Cristlanis. t ranseúntes . / " Victoria and Adaibert Museum 
1 . i . nn* v^- Ois t ia- A Aníbal González, que viVe en de Londres. 
bien arropadlos erv \ e n el B. 
sóic o i r ían oénio p̂  ;* L del ^ 
ba ef agua en los cris\J ¿ esta re 
•ro nosotros, que a esJ¡ Ljo únic0 1 
aún Andábamos a la J p b i e 
Ja ú l t ima noticia i ^ ^ r c 
Breves momentos liablamos ayer | 
mo, y lo que a su ves el Cristia 
nismo debe a la mujer y espera 
de ella. 
En la Acción Católica o en las 
noticia, 
mos resbalar por n 
patdas, y pueden cr««P¡, 
nos daba la sensación 
• 
uest, 
m a ñ a n a con el Presidente de la Congregaciones Marianas "auxi-
Excma. Diputación Pro\dncial, ca- liares" de la Acción Católica, 
anarada Raimundo Rodr íguez del ellas y sus hijos pueden y deben 
(Valle, quien nos manifestó que hoy ayudar a la iglesia en su la 
t a b í a asistido a una inisa que por bor apostólica. Se soñaló como 
iel alma del gestor provincia:!, ca- fruto práetjca, uno campaña -pro 
tmarada Cayetano I r i e t o , se había 1.ir, * : ^ ^i»» 1rtc. ^ • ^ i i r> • i Misa dominical , entre los miles dicho en la ReHidencia de Niños t 1 „ , 
¡ d e esta capital. 
También nos comunicó qur se 
i iabía acordado abonar al personal 
facultativo de Vías y Obra^, y con 
(cargo a subvenciones del Estado, 
Jas cantidades necesarias para eo-
.brar doble sueldo, puesto que uc 
jtierieñ n ingún otro emolumento ec 
la actualidad. 
También nos dijo que se h í i o h 
íacordado elevar el sueldo a 7.000 
pesetas al tenedor de libros dr U . 
D ipu t ac ión*D! Antonio M a r t í n ^ , 
¡como premio a sus mrrití.simos tra-
jbajos, siendo ésta la. primera mo-
leión prev^entada con objeto de ele-
^ar los sueldos de toda la i>lanti-
Y por últ imo nos manifestó quf 
ise había d i i ig ido a la Empresa, del 
¡Circo Peijóo, para agradeeerle el 
í 'asgo generoso que tuvo de dar 
¡una sesión únie^, y exclusivament^ 
idedica^la a los niños dr ía Hfsi 
jcl encía. 
la calle de La Paloma, una de cin- Míster Miehael Stewart, como 
co pesetas, por sacudir su sirvien- ya saben los lectores, visita la Es-
ta las alfombras a la calle después" p a ñ a liberada para conocer, por 
de la hora señalada para. ello. encargo esípecial de su Gobierno, | 
' , los daños y destrucciones que en ^ 
Pü r í l 1 «I 4 ^ í l P l 4 » materia ar t í s t ica y arqueológico ' 
n i a 1 » I - U U i - han llevado a cabo los rojos, para 




•cial de un 
nos la echaban a c t i i ^ y un 5 1103 
" ' Siéndose n 
3S) sanos y 
i jel elaborac 
§§§ 
Claro es q-uc esta 
vo la vir tud de ÍJU§ ^ 
j todo el <lía de ayer jos 
se dice civilizada. 
A l Puerto de Pajares fué a reci-
birle el comisario del Tesoro A r 
^ 539 se ped 
úe nuestros hermanos ^ t por 100 
•po se fensancharan €n ^ ¿ cuyañ 
plia sonrisa porque, k * m t e , i 
ellos, este agua o & i ^ ^ ^aetiial. 
r a r i d a d 
Por orden de la Alcaldia fueron . f * ™ 0 p e r n a l para la región del 
entregadas a la Asociación Leone-1 Xoroes1te;^4 f w t r e ^ ^ t e c t o don 
sa de Caridad, 18 pesetas encon- MaTflel 9 ^ f e j m % 
> tradas en la calle, que estaban de- . de ™ brevo descanso, 
En la segunda conterencia ha. ? ÜOsftadas en la i ^ e c c i ó n Munici- .ei ?ven ^ < ^ ^ imo arqueólogo 
bló de ^La m a d . cHsüana" pa- ^ y ^ dneño no había a p a - | ^ s ^ 
verdadera mano de 
jtólCd ;ion 
icnuestos P 
24 dĉ  c 
t ir del 
^ntols precios qu 
de personas que en León se que 
dan sin oh la los domingos y días 
de precepto. 
rafraseando la frase de la dulce recido 
oración infantil 4<ün ángel guía 
mi débil pie..." en los caminos res 
baladizoa de la niñez y de la ju-t 
ventud. Paia dar x>racticidad a su 
iegimda conferencia, señaló como 
tema de /'acción" fomentar la 
idea de un certamen semejante al büco, a los efectos "consiguientea, 
le Verona, para hacer que se q^e esta fcxema. Corporación ha 
cumpla con exactitud la Ley del instalado sus oficinas para los ser 
11 de julio haciendo que nucst^s vicios .del alumbrado público de 
K o t a de l a A l -
c a l d í a 
So pone en conocimiemo del pú 
hijos denuncien la blasfomia. la población, en la calle de Ordo 
Lo pide la pureza de nuestra ño 11, número 16, bajo, teléfono 
IBUI 
JUZGADO M U N I C I P A L 
: Cuatro juicios de faltas fueron 
io¡s ayer celebrados en este Juz-
jgado. 
I Primeramente, se celebró uno, 
¡contra Urbano F e r n á n d e z García,, 
¡que vive en Lucas de Tuy núm. 1. 
j Mataas Berros, domiciliado en 
'Juan Madrazq, acusados de%malos 
[tratos de [palabra a Luis González 
ÍAlon&o, dueño de un establecimien 
to-eantina en la Avenida de Roma 
iiúm. 22, quien les denunció por te-
?aer la lengua demasiado larga y 
/4 brava". 
í Por no haber pruebas del hecho, 
í u e r o n ambos absueltos. 
Más tarde se celebró otro, ecu-
ítra Cayetano Rieseo Morquillas, 
jque vive en la Corredera núm. 6, 
y acusado de romper una luna del 
comercio propiedad de Amor Per-
paándz, que vive en la calle de Gil 
ty Carraseo núm. 7. Poí* ser un me-! 
nor y perdonar la indemnización 
lia perjudicada, fué absuelto el 
[procésado. 
Otro, contra Jo sé García y José 
Fernández^ que viven en la Plaza 
'del Conde núm. 4 y en Juan Ma-
¡drazo núm. 6 y 8 respectivamente, 
hermosa lengua y nuestra grande 
:m Imperial. 
Las madrea de eongreguntes 
número 1,555, donde sé podrán 
dirigir para cuantas reclamacio-
nes y asuntos se le presenten con 
que organizan estas conferencias esfe motivo. 
invitan a todas las señoras de la León, 11 de noviemore de 1938 
ciudad de León, ( H I Año Triunfad j . 
m u 
En la sesión celebr'ada por la Junia P ro^ ín^ i a f RéfuCáéo-
ra de Abasto* 4 v Carae^s, el d ía 8 del corriente, se acordó sam-
clonar c^n l í W i Z MIL PESETAS a/ Juan Bia^co, J u l i á n Gareía , 
Teófilo Hidalgo y Blas Diez, y con CINCO MIL u cada uno -efe 
los señores» sl^aieniteá: Luciano Díoz, ¡Gándido; Alando, Ang^el 
Alonso, Hipólito Gaircía, Yicente Fernandciz, F^narxisico Pérez, 
Juaaia Go- iuáto , Angel Alonso, Gelosilino García . Vicente Gafe 
cía, Máximo Pérez , Eut imio Gonizález, Teodoro López, Bernar-
do Pére?, Isidoro Pérez y Juan Gaircía, todos ellos industria. 
camiccTGis, por haber eíectuad'o failisificteión de lata guíaos 
óe «arf.dad y peso expedidas por el é^ñor Vefberinario in.uniici-
pail enícao^ado de los Semdcios del ni'ercado de gíunadcs. 
Así mismo se.aeerrdó pa^ax el tanto do culpa a. los T r i b n . 
nales compelenice. 
León, a 10 ce Noviemibi^ de 1938. I I I Aüo Tr iunfa l .vEl Go-
bernador OivLl Presidente, J o s é Luis Ortlz ú e !a Torre. 
la Colegiata, para conocer tan im-
portante monumento. 
F u é acompañado en su visita 
por el Sr. Cárdenas , el presidente 
de la Comisión de Monumentos sé-
.ñor Del Río, arquitecto diocesano 
Sr. Torbado, directora del Museo 
Arqueológico de. León Srta. Ursi-
cina Mart ínez y D. Máximo Sánz. 
En su viaje por E s p a ñ a acom-
pañan a Mr . Stewart el comisario 
del Tesoro Art ís t ico de Leyante, 
D . Jo sé María de Muguruza, el 
alférez Sr. Baeariza, agente del 
Borv'lcib de Recuperación Art í s t i -
ca, y D. Luis Menéndez Pidal, ar-
quitecto^ jefe eonservador del Te-
soro Ariíst ico de la zona del Nor-
te. 
E l Sr.' Abad de la Colegiata 
most ró al ilustre arqueólogo in -
glés los tesoros ar t ís t icos del his-
tórico monumento. 
Después pasaron a ver la Cate-
dral. 
Deseamos al ilustre sabio inglés 
grata estancia en la t ierra de Or-
doño I I y que su visita por nues-
tra región que t ambién ha sufrido 
mucha ruina le sirva de prueba pa-
ra convencer a Inglaterra y á í 
mundo civilizado de la barbarie] 
marxista. 
secha de K 
icnte expue 




ero de 1930 
S A B / 
EL MAYC 
01 
FUNERALES POR UNOS 
CERDOTES 
SA. 
La Asociación de Socoros Mu-
!por atrepellar, causando lesiones, tuos Funerarios del Clero de 
| I motorista de Falange Jesús celebrará el funeral anivex 
T) x^ ii. i i o i ' sa:io por los socios fallecidos, el Por falta de pruebas, fueron ab- . *A , , . , ' , 
teueltos ambos. run€S 14 de los eomentes, en la 
Y por úl t imo, se celebró otro, I }-S:esla de Santa Marina, a ia3 
.contra Mar ía Santos, TsWiua, Car j diez y media de la mañana , 
anen y Azucena Fernández , por] Se ruega la asistoncia a todos 
analtratar de obra a María Cruz: I los socios y familias de los falle-
Las denunciadas, que fueron ddosi; -iY • 
[cotidenadas a cinco días de ari'esto 
eada una y costas por partes i^ua- Q r | | f l jf 
'les, viven en el Barrio de Ijas Ven- | £ | | | J | i 
¡tas, lo mismo que la denunciante. 
CASA FRiETCI: ¿ 
En el Parque de la Limpieza, se 
halla depositada una pollina que 
junto al r ío encontraron unos chi-
quillos, i • A i J S £: K*v 
Se;. entceggKi â .q«iiedf 503P (̂Jit e 
ser "dueño.- . Í ^ i á í f Ü ¿ ¿ f 1^ 
COFRADES D E L M. Ú , J. DE 
PRAGA 
Esta Cofradía del Mñagroso Ni 
ño *Jesús de Praga, celebra maña 
r-a su función mensual. Por la ma 
nana, a las ocho, Misa de Comu-
nión General, y por la tarde, a 
las cinco y media, Rosario, visita 
el Milagroso Niño y plática del 
P. Director, 
La Misa y lá función de la tar 
de se aplicará por los difuntos.de 
la Cofradía. Los cofrades, confe-
sando y 'comulgando, puéden ga-
nar indulgencia plenaria. Después 
a ( i o ü i 
ra [os campos; ya verán J ^ o elabe 
cómo dentro de ocho día; 
nemos ya el Jrlf lo fiwfa, 
§§§ 
Kstrs comentarios ios 
cogimos en la tarde de 
en t rans í Ha de tas KfSul&s 
de por* cierto había una 
an tmadís ima , y donde 
una abundancia verdadera * 
ta abrumadora de toda 
de ganad cu 
Los chicos, inventan 
día un nu«vo medio de 
daño . 
Ayer, por c j e ^ l o , fué feESENTAC 
tado por la Alcaldía e) p 
de una angol^cal criatun 
había tenido ia ÍJe«t4ipM , 
ma Idea de salir al pA$« 
una ior inguí i la carga* 
agua y con la gue so d^ 
a duchar a cuantas 
so I Q pon ían dentro deli 
ds acción de su hlgtéfliw 
rato. 
« una pelíc 
BENC 
E n la Diputación' ^ U época 
oial, tenemos entendí Us lugares 
trabaja acti vis i m amonte fite 
días , a f in de presentar 
la sesión próxima una ^ 
del societario don Jo^ ^ üEs LO :\[ 
sobre i a personalidad ^ fcANOüi 
y seguramente otra If̂P01 
t í s i m a del Presidenta, ^ Uv^.^, 




fe y KA1 
Valle, sobré el au 
sueldo a los empleados. a| 
Gran Pe luque i í a de la cen 
de la función de la tarde; se i m - quina fotográfica, 
pondrá 1^ medalla a las personas i Salvador Millán Torres, sei  
que lo soliciten 
ATENCION ' 
E l Boletín Oficial de esta, pro. 
viancia número 252 corrcppon-' 
diente al día 10 del corriente, i n - I K M ^ k s e Hijo, ^ 
serrta decreto del Generalísimo ' para una permanente, 
aprobando el Reglamento para la | Ramón Yaldés Arbulo. * ^ 
aplicación de la Ley de Régimen sentante del Anís de la AstüTariainen1 
de Subsidios FamiHares, el Regla , seis botellas de Anís ^ 
mentó completo, orden circular I r iana ' , í | 
del Ministerio del Interior y Ban ! J}.,Ni;auol> L ^ (Panadería , 
do del Gobierno Civil de esta pro ' f e r i a l / d o s botellas de 
vincia.—El Delega 
vincial, I . Tascón. 
LA PRO 
Antonio Mantil la, de ^ 
P " cuatro pitilleras de metal.. 





ñora, un bolsillo de señora 
Angel Fe rnández Gon^lJ lClBti. 
M a i l o r q u i n a c u a t r o bote%i 
coñac González Bj^ass 3 CÍ?;V]. 
Joaqu ín López Robles, ^ k ^ . ^ ^ a c i 
che con un frasco de cplo^Jt , ^ Acxie 
{ caja de polvos y otro con 
inspector prieipal de Explota- ' co de colonia, una caja:? 
ción de la Compañía de Caminos y una pastilla de jabón, 
de Hierro del Norte y personal de Agus t ín de Celis, 25 pe 
ésta provincia, una bicicleta de ca-
ríTeras, una máquina l í ^ i é t o r i á * ' 
para hacer cigarrillos y mía má-
José Vega, 15 idemtv 
Nicolás 'Torices , 10 ide^-
Fiaitos Fe rnández Cab? 
idem. 
Nicolás Albertos, l n g & 1 
tellas Ponche Burgos. Obras Públicas , 15 ideia- ^ . 
go l i - j , Santos de la Fuente,>0 ^0^^ 
is bo-
que 
Manolita .Iglesias, un jue 
{ Ga 
luz cori^BombíUa 
*- m V ^ | La Directora del Inter 
¡¿Manzano, un aparato de resiano--$in Crucifi|D. 
Lola Rojo, catorce no1̂  
de ia Jefatura del 
^ i o n a l de Agricultura 
o ^ do ios corrientes, GCI 
^ Lcio fijado para la ven 
el provincia del vino ela 
uva'de la cosecha de 
con 
de 43,70 pesetas el 
mencionada orden se es-
î̂ preció único para toda 
¿ l a 
su^^ d a c i ó n de este precio úni 
l ' ^"á de confonnidad con 
TePa8 t-^tos por la orden minis-
Cyj " i6Pû , de octubre último, pu 
8 ^ u W e l B- a delEstad0 de 
r J ' "ofidel mismo mes. 
is^St7 ¿es ta referida disposición 
e a ^ único fijado permanece, 
a laT^ ^ü]ve hasta fin del presen 
oia, i •^o puode tener una Ou, 
; r.. í nara apreciar la calidad 
n ^ S í t a la debida movilidad 
a i a l de tm 10 por 100 por en 
^ v,un 5 Por 100 por debajo 
'¿rcióse referido a: caídos 
sanos y situados en bode 
**** llu,i|el elaborador 
qu<* ^l^rtir del primero d ínero 
6,69 C; máximo, 48,43 H, 7,75 C. 
. Febrero: Mínimo, 42,14 H., 
6,74 C.; máximo, 48,79 H, 7,31 C. 
Marzo: Mínimo, 42,45 H, 6,79 G: 
máximo: 49,16 H, 7,87 C. 
Abril: mínimo, 42,77 H, 6,84 C; 
máximo, 49,53 H, 7,92 C. 
Mayo: mínimo, 43,09 H, 6,89 C; 
máximo,' 49,90 H, 798 C., . 
Junio: Mínimo. 43,41 H, 6,94 C; 
máximo, 50,27 H, 8,04 C. 
Julio: Mínimo, 43,74 H, 7,00 C;' 
máximo, 50,65 H, 8,10 C. 
Agosto: Mínimo 44.07 H, 7,05 C 
máximo, 51,03 H, 8,16 C. 
Septiembre: Mínimo 44,40 H, 
7,10 C; máximo. 51,41 H, 8,23 C. 
Octubre: Mínimo, 44,73 H. 
7,15 C; máximo, 51,80•H, 8,29 C. 
| Noviembre: Mínimo, 45,07' K. 
i 7,21 C; máximo, 52,19 H, 8,35 C. 
f Todos los comerciantes,, expnr-
I tadores y eriadore-s de vinos pre-
v<._ ^ ^ ^ ^ f o v ! sentaran mensualmente a partir ^ r h, «o ^ podran aumentar en ¡ . i st F del primero cic diciembre en la 
ma«08(L nror 100 mensual, todos 
pan en "U rfdos cuyas tasas se señalan" . -ee^on A^I 
porque, 5 jorInente, procedentes de la 
1 ^^a ha actual. 
3 d0 n̂to 3 precios que han de regir-pa 
ya verán/.vino elaborado con uva de 
> ocho djj, 5echa de 1638 según lo ante 
lente expuesto serán los si-
tes: 
¿ta fin de año de 1938, mí-
41,52 hectolitro; 6,64 cán-
Máximo, 48,07 hectólitro; 
intaro. 
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ción con el Balance de las exis-
tencias que téngaií el día primero 
de mes, con' arreglo al modelo 
número 5 del Estatuto del Vino. 
!' En el artículo octavo de la men 
cionada orden ministerial se enco 
mienda a los Veedores la misión 
• de vigilar su cumplimiento, de-
biendo advertirse que aparece por 
error la palabra "vendedores" en 
lugar de Veedores. 
A la vez se recuerda lo estable 
SABADO, 12 tie Noviembre del III Año Triunfal. 
EL MAV4)R ACONTECIMIENTO CINEMATOGRAFICO , DEL 
AÑO!.!!! > • • ix . j . • -.T 
'RESEXTACION DEL FILM CUMBRE DE LA EMOCION. Y 
DE LA GRANDEZA!! 
U superproducción Paramouut Gala HABLADA EN: ESPAÑOL, 
Uní historia de amor romántico 5̂  de heroísmo guerrero; \ 
Intérpretes: CARY GRANT. GERTRUDE MICHAEL, CLAUDE < 
y KATHLEEN BURKE. | 
|f una pelícua que llega a disputarle la supremacía a TRES .LxAN-
?0S BENG ALIES; de grata recordación. 
^ ¿peca: la-de la-guerra europea. 
i? lugares donde se desarrolla: El Asia misteriosa.y el Africa ar-
ÍS LO MAS GRANDE QUE HA" URODUCIDO EL CINE AME-
cido en los artículos 11, 16 y 21 
del Estatuto del Vino, que dicen 
así: , 
Artículo once: Todos los cose-
cheros de uva, sean propietarics, 
aparceros o arrendatarios; todos 
los Sindicatos, sociedades, entida-
des o particulares, dedicados a la 
elaboración o comercio de . vinos, 
mistelas, mosto de uvo, vinagre u 
otros productos derivados do la 
uva, así como los que compren 
uva fresca' pisada o de cuelga vi . 
nificable, quedan obligados a pre 
sentar durante el mes de- noviera-
miento en cuyo término miiTiici-
pal realicen su negocio o han veri 
ficado la claboracicfti, una decla-
ración suscrita por triplicado, por 
cada una de las bodegas o esta ( 
blecimientos que posean, de las 
cantidades on litros de vino o de 
ios otros productos que hayan ela 
bo'rado, clase y graduación de los 
mismos, a?í como de las existen-
cias de cada uno de ellos que pro 
cedentes de cosechas anteriores, 
posean en la fecha indicada. 
De las' tres copias de la expre-
sada declaración, una será devuel 
ta al declarante, con el sello de la 
Alcaldía como garantía otr a sera 
; archivada en el Ayuntamiento, y 
la tercera se remitirá al Servicio 
Agronómico provincial. 
Las declaraciones de cosecnas 
y existencias podrán ser firma-
das por el interesado, su repro-
sentante o administrador, colono 
o aparcero, y cuando no sepa o 
no puede escribir, por un indivi-
duo de su familia o un vecino, a 
su nombre y ruego. 
Artículo dieciséis : Todos los ven 
dedores de vinos, mistelas,, mos-
í tos, vinagres y otros productos 
• derivados de la uva, ya sean pro-
. ductores, comerciantes o criado-
. res-exportadores,' deberán exten-
I der por -cada partida ele vino o de 
j los demás productos que vexiclail 
| o pongan en circulación la córreS 
I pendiente factura comercial o do 
[cumento, en-el que expresaran cl'-i 
i ramente los nombres y domicilios 
| del expedidor y del consignatario, 
| cantidad de litros, clase, gradua-
| ción o graduaciones y uso a qué • 
I se "destinan (consumo interior, ex 1' 
jportación o destilación), que ha. [ 
' brán de ir firmadas por el expé-
ididor o su representante, apóclera | 
| do, administrador, colono o apar- | 
j Cero, y cuando no sepa o j io pue- 1 
g/da escribir, pr un individuo de | 
su. familia o un vecino, a su o ¡n-1 
bre y ruego, poniendo después de \ 
la fecha la antefirma "Al solo f 
efecto del cumplimiento de la Ley I 
I de Vinos". 
I Dicha factura comercial se ex- | 
| tenderá por triplicado: un ejem- ! 
Tplar quedará en poder del remi-
| tente-, otro se remitifá al destina- I 
! tarro por el procedimiento' más 
I rápido, y cuando se trate de o>¿ 
¡pediciones por ferrocarril o . vía 
| marítima, se acompañará como ya 
\ es práctica comercial, al talón de 
i ferocarfñ o conocimiento de em-
barque, y el tercero'.sé: remitirá 
! mensualmente ai ••'Servicio .̂  Agro-
nómico Provincial, {directamonte' 
j o por conducto de ios servi-cios o 
• Delegaciones locales del mismo, o 
en defecto de estos últimos, por 
los Ayuntamientos. 
Tanto los expedidores como los 
receptores de vinos; mcstof,, miste 
las y demás productos derivados 
de la uva vienen obligados a con 
servar dicha copia de las facturas . 
que extiendan y reciban, y en ca-
so de extravío, será sustituida 
por un duplicado extendido por el 
Servicio Agronómico provincial o 
funcionarios a sus órdenes, de 
acuerdo con el litro-registro a 
que se hace referencia en él , ar-
tículo 21 de la presente disposi-
ción. • • 
Artículo veintiuno: Todos los • 
vendedores de vinos, mostos, mis 
telas y demás productos deriva-
dos de la uva ya sean elaborado-
res, mayoristas, comerciantes o 
criadores-exportadores, deberán 
llevar un libro-registro, sellado 
por el Servicio Agronómico pro-
vincial o sus Delegaciones, en el 







CASA Sé átiiív* congtruedón, én 
1^ Ávenída de Eoma; náis. 11. 
s© vmáé. t%do tmm en la mis. 
m»; seguBdt?» derecüa.~-E-S28 
ATENCtOÑ. Se vende casa, nueva 
eoEstruecíón, cerca Crucero, ca-
rretexa Trobajo, planta baja, dos 
pisos, cuartos baño, soleada, 
CITROEN, cinco ' caballos, vende 
se. Plaza San Marcelo, 11, León 
ENSEÑANZA rápida'-y eficaz de 
' conducción de automóviles. In-
formes: Rafael María de Labra, 
18, Lázaro Rodríguez, o Alcaza-
ba Primera (Frente" Auto-Esta-
ción). . &-716 
tres fachadas, patio, bodega sa-' RADIO compraría. Razón: Dacwz 
nejada. Informes: Ramiro Gutié i y Veíanle, 26, segundo.—S-T13 
rrez, Agiías Minerales, Carrete- ; SOLARES en la carretera de Tro 
ra Trobajo. E.-0G4 | bajo del Camino, se venden. Ca 
CONFITERIAS, farmacias, ultra | Ues amplias. Para tratar en Tro 
marinos, fruterías, ferreterías, i ba30 del Camino. Bar "La Via 
tejidos, brisas' papel, José Es- 1 caína". E-715 
cobedo, Cervaates, 27, teléfono * COCHE "Reo", cerrado, del' ser-
de la'^ instalaciones más modernas. 
Esnrrerado servleío en (GAFE-RElSTAÜIí&liíT 
Concierto diario Q U I N T E T O E 0 * ft A 
t Hijo, ^ 
ite. j 
Arbulo, r 
e laAst^ ''''is.incRte variados y excefentes Wenús a 6,15 cubierto 
Ga 
'naderí̂  . 










10 i d m 
i4C 
^ T e^lé f o n o U95 | 
^P' Ord-orV» I , úm. ít 
Eómero 1581. Oviedo. Repre-
sentante en León: Jesús Pare-
des, Puerta Moneda, 28, teree. 
ro. E.-658 
MOTOR veHée de gas pobre, de 
32 HP. Dirección: Miguel Arre 
yo (Sáfeagún). E-671 
COLECCION COMPLETA o ejem 
piares sueltes dc> la publicación 
"CUENTO SEMANAL". Años 
1907 a su terminación, campra-
rfa. Dirigirse al-apartado de Cc-
irees Í2@, Leéft. 
BODEGA se vende en San Cris-
tébal de Kntrevilías, con dos laga 
vicio público, seis plazas, en 
buen uso, so vende. Informarán 
Fernando Merino, 14, tercero. 
Teléfono 19-34. ' - - E-718. 
VIVEROS DE ARBOLES FRU-
TALES. Unico em España que 
dispon?» de 24.§-90 frutales en 
producción, de d@;aáe. receje ios 
injertos para injertar sus 2.50 
mil plantas de víver©. José .Se#á 
nez. La.Bañeza (Leáa). E-714 
TIENDA comestibles y bebidas, 
con buena clientela, se traspasa 
por ausencia dueño. Infarma-
rán: Avenida 18 de Julio, nú-
mero 94. E-271 
res y sus artefactos, paradla p i ; CALEFACCION. Caliera, radia-
^iBÚaii los mareados semanales en esta Villa de Carrizo, ecm la 
3 Cpp{ !í* densidad y añereneia de .público que en a»os anteriores, siendo 
es, OÍQ?* Aeraciones que se reátizan uno- de los mejores mercados de la 
Acudan íes kmes a Carrizo y harán sus operaciones más be-
?ue CR alngúa otro mercado. 
i t e , , . ^ 
I n t e ^ l 
C 
m de primera; máquina trase 
gsdora COR SUS herramientas y 
toées los artefactos que se aece 
«ilan para una bodega del paje p 
2.700 cántaros de vasijas, seítH 
hectáreas de viñedo en plena 
produeeión. capaces de dar 
S.D00 arrobas de uvas. Informa 
rán: don Agustín Tabarés. Ca 
rretera de Zamora número 2 
(junte al Craeero) y su dueño 
e» Saa Cristóbal, Daniel G&zzi 
lt*z, E-SM 
REFUGIADO de Madrid, tomaría 
en traspaso ne.focio hasta 20') 
mil pesetas, asociarse, 0 acepta 
ría Gerencia o empleo responsa j 
Miidad. Ofertas escritas M. A.'J 
esta Administración. E-727 j 
PROFESOR; fegrés ' y f raheáfe: feé • 
:*Ml*e%¿yÍltétñ\)& * â 'J". ^ . "Admi-
nistración d-r^MX.1 ̂ ^--TSB i 
dores, tuberías, se vende. Oca-
. sión. Informarán esta Adíainis-
tración. E-T23 
AMA DE CRIA, casada, 27 años, 
se" ofrece. Informes: TrobsJ.s 
del CaBaino, "La Casona". E-724 
TERNERA ocho, meses, pelo ra-
ta, perdióse día 7 en Boñar. 
: Ruégase devolución: Viuda Bue 
naventura Fernández. B«uar. 
E.-725 
AL PROFESORADO: Acaba * f 
publicafSE el EPITOME GRA-
MATICAL de la Real Academia 
Española. Texte a¥li^at«rí<o por 
orden del Mmisteríé' áfi Educa-
ción Nacional, de 13 de abril 
de 1938. Precia: 2.23 pesetas 
ejemplar. • Cetoesiaaarjo yara' la 
véala :• : LIBRBJtf A CUIí.STA, 
Piara. Mayar. H.̂ Saláafcfcjiíea. 
. . í í ;r\ i E--T04 
mecliaa que las va 
ya recibiendo, de acuerdo con las 
facturas c-speciflcadas en el. artí-
culo 1G; y en'la data, las salidas, 
también con arreglo a las factu-. 
ras, a medida que las expidan. 
Tanto para las entradós como pa 
:a los'salidas, ¡a anotación debe 
rá hacerse en el acto-que se / ' ó ; 
duzcan en el almacén o bodega. 
Los cósécheros vendrán obligados 
a conservar la copia d© la declara-
ción presentada en el Ayunta-
miento V las matrices o copia de' 
las facturas o documentos que ex 
pidan, cuya diferencia deberá ser 
igual a las existencias en bodega. 
Todo lo cual se pone en conocí 
miento de los interesados para su 
exacto e inexcusable cumplimien 
lo. 
Leén, 10 de noviembre de 1938 
(íli Año Triunfal-) .—El. ingeniero.', 
presidente. '' ' .- . . ' 
. ¡Tm. feteréí* y por pafeiotla-
aaií eultlv» el tabac&l 
Terminado en el día de hoy el 
plaz© voluntario para ? proveeree 
de las-cédulas personales dol co. 
rriente- ejercicio en las Ayunta- • 
mientes de la provincia a excep-̂  
dón áel de la capital; esta Comí-
sión, en sesión de hov, acordó am 
pliarl'e 15 días más,, como primera 
y última prórroga, transcurrida 
la cual los que no se hubieran pro 
visto áe la Cprí.espondiehte' cédu-
la, serán declarados incursos en 
ia penalidad. •.establecida. "en el pá 
rrafo. sexuado del artículo ,38 .de • 
la instrucción de 4 de nóviembré 
de 1$25, © sea con el 100 por 100 
de recaigo'sobre el valor de lásj 
mismas. " 
La %ue se hace público para co 
nocimiento de los interesados. 
Por Dios, España y :su Revoíu-
ción., Nacional-Sin dieallsta. 
León. 10 de noviembre de 1938 
( I I I Año Triunfal).—El presiden- , 
te, Raimundo R. del Valle; El se. 
cretari#, J@sé Peláez. 
SUCURSAL DE LEON 
A tas eféctes de lo dispuesto en 
el decreto de 27 de agosto próxi 
mo pasado y especialmente en su 
artículo séptimo, sobre retirada 
de papel moneda puesto en .curso 
por el ejjeiais'o. .se. pone en. conocí 
mienlo. del público en general oúe. 
ha siao prorrogado-.hasta el díá. 
20 del mes actual, la •.ojir^a (le 
dicho papel en esta Sucu-Fal tlcl 
Banco de España; "13añv?. •privndá 
o Ayuntamientos, en las plazas 
donde-no haya'Bancos, -siendo eá: 
ta la.última prórroga'que'se e'-̂ -T-
cede. ' -- ; - ' 
LeÓH,"' 11 '-dé noViembí/e de 
( I I I Año Triainfal). El pséréfa-
rio, Antonio Pariente. 
r A G I N A C U A T R O P E O £ Sábado, 12 j ^ v f e ^ 
E l j u d a i s m o i n t e r n a c i o n a l 
c o n t r a A l e m a n i a 
In te resan t í s imo ar t ículo del doctor 
Goebbeis, descubriendo las mani-
obras s e m í t i c a s 
_ BHM'IJJI, 1 1 V c V ^ . i . s r h ^ r Í>(MĴ  '(?i:riKMa de'} pvu-blo ukanáii ha \ ^ v -
tuu'l.iti1..!'pu'blira u n arn.ic-uk»-ik-i nitn^-clu. 
n i i n i . s i r u xfa* .Hropag^n.dy é&L Parle da. ha. pri-ii:,<;ü cxlraiij-^ru 
l i c i r l i . xUi.'.Ufu i K w . b M * , t i t u l a d traía. 4é pro<Kicir 1«. impres ión 
'i".i r.a'si.i < ; .Tocn^ban(10¿L e l q u * que en ^l-eíníuvU î eiaxt UJI^L 
foiUTUirfa l-:us SÍ̂ I.I.:..MI{.'?*O p r ^ u - u ^uléi'ra c i v i l . "Kis que ig'noraai. 
Ui.s: ¿Dónde c^í.-alja (.íi^e.iv^tud que la. reacción espantánea cid 
••.raranle-í^t-u- l.ff^ mn-/; ^? ¿Ouifhi P^r^'o airimin^ e.^.á jtustii iouda, 
l ' ha |jj-<>pa^¿:'::'.KÍo ¿i faL-o p&v y en iiuigJúin mcunfiil-ü. romo i iu 
Saporfe? (>II.ÍÍ;H I r 1Í:I rii.r-t'ñr. Jo d i r i u i i . ha. -v" 
V I D A O F i C I A L 
E L AGENTE DE RUMANIA 
CUMPLIMENTA A NUESTROS 
MINISTROS 
Burgos, 11.—El miniatro del 
Interior, señor Serrano Süñer, re 
cibió esta mañana la visita det 
agente exraordinario de Rumania, 
cerca del Gobierno de la España 
Nacional, al que acompañaba é l 
a legado militar de la citajda re- [ 
El Sorteo de ia Lo-|Eí resultado 
ter ía de ayer 
Burgos, 11—En el sorteo de 
la Lotería Nacional celebrado 
ayer, han resultado premiados ftados definitivos de las ^ 
bradas en h s Estados Uni i : d los siguientes números : 
Primero, coa 120.000 pesetas, 
el 13.862. San Sebastián. Sevilla. 
Segundo: con 70.000 el U.81S, 
Zaragoza, Valladoltd. 
Tercero: con 30.000 el 27.710. 
t i v o 
n e s a © l o s 
Washins ton, u . — Sc2ún 
>i" 
uios 
se compondrá de 69 J f 
publícanos, dos l i f e e r a l ^ ^ ^ f , . 
presentación diplomática. -
E l ¿eñor Serra-io Súñcr, fué 
nado 
23 repu 
nos, nn progresista y un h ^ ^ U 1 
L a Cámara constará de 2 6 ^ ^ 
dos demócratas y 170 r e p ^ J ^ 
laborista campesino y dos 
n r a i w j o de Ü r:iii;r.-? 
¿ÍK ndd en Sti n r i í r i i l n qu-c UO r a -
b€ [a i n r t i o r dird-io'd^ qu-c < i i 'ortrs 
b i tnd ha sid-.i jrun^ifMiido « 'srui-xt i-
do p o r titf&m o?<¿í\ir//: 'Ai-l(h\ .¡u-
dia \ h a. s:du d-rtdd a irirrr;.^ p i ^ ' -
3o p o v l i is ^miKvVvHkxs JIKÍÍUS 
if-n j o \ ^ i i c i l u para po.d-.M- r l n d i r 
a r't^i|K>n..<.!;il.iirMlaAÍ. 
a.) gy finos 
San Sebastián. 
Premiados con 2.000 pactas: |d<3ft9cutas, 15 republicano; 
cumplimentado también .por el go 29.957, Sevilla; 8.S4S, Puente Ge tfirtas campesinos, un p r o ^ r ^ f ^ l 
bermidor civil de Zamora y por el nilt ValladoUd; 14.776, Zítrago-
presidente de la Diputación de To za; 31.950, Granada; 4.642, Zara 
ledo. • i'gosa; 25.846, Badajoz ; 2.130, Gi-'a ' por 334 demócratas, 89 repu} ^ 
x x x ^ 1 nada; 17.179, Sevilla; 32.950, Sa cinco laboristas campesíones y ^ J 
Burgos, 11.—El viccpresidenU^ lamanca; 16.505, Vitoria; 11.619, §f.resist5¿s; 
E l antiguo Senado se- c o m ^ ^ ^ j 
nukpenoíCííte. 
I.a antigua Cámara estaKa i 
j|¿ >its ei 
' . /mi^ar 
, - ;do l"g; 
Alguna, ce 




del Gobierno y ministro de Asun-
tos Exteriores, general Jordana. 
ha sido visitacío en el día de hoy 
por el señor Ferrándiz, de la Com 
. | La prensa judía de Amí-ric 
d i - del Norte es la que más se dis-
tingue por su odio de-senÍTenado, 
no parando de lanzar m^nüras y 
difamaciones contra el gobierno ¡^Sí? ^e Tabaco:: ¿fe Filipinas, 
lUemán, que ha tomado" tod?ie las j x x x 
medkias necesarias para poner I Burgos, 11.-—El secretario gene 
parívetó p a r a rea-li//ar e l a-ier.rladu fin a esta reacción del pueblo ale | ral del Movimiento y ministro. 
v . < t r A : v j \ n u lunU. Ha o..: do ^ r o - i - mán, originada por el - cobarde j-Agricultura, cama rada Ferm 
atentado. El pueblo ha obedecido dez Cuesta, ha sido cumplimenta-
disclplinado, las órdenes del Go-
bierno. Todas las manifestacio-
nes contra los judíos han sídó 
suspendidas inmediatamente. E l 
pueblo alemán es un pueblo anli-
judío por excelencia. 
Ahora depende de los judíos 
de Alemania y del judaismo inler ^ 
nacional, la posición que pueda f 
DCMÍÍ' liaot1 .lií,ii:i!(»s uií'.^rjs, 
tos ^ r a n í f ó s r o i a h i A J ü ^ í ^ s 
0eii uu.a f'ainpa.na ^ ^ d i u Cen-
t r a A k' i i i iú i ia e i i indlan ai as-e.-i-
n ^ t o de lus d i i ' i K c n l e s de la A l b -
ina uita, Xíi'i-':^!i;a '.s('>(*hrl i^sia. K n <i.s 
1 Q a^ tpn tó SK- l i u i i d i s U l i q u i d o 
; > ^ .• ¡ a i 1 m ¡.(.r 1 n-s j'H d.í( r 11 a r d 
y L u d w Í K . ^ W l J".> m:-.>.iiuxs r í r r u -
l^iis que i h M ^ u c . í d f i k a 11 a lmra . cs-
{a. r a i n p a ñ a iaaardó' la d^ s in i joa-
l ía ha.va c! a^ai^iína(o. Fd*judais -
m o i f i l r - r n a c i o i i a l ha s ü í r i í j o Uña» 
dci^i'd 'a \ \ \ . :^<-\ a!i !»r;. I ¿ ¿ a r u e r -
d.óíS «i»1 M i i i i i i d i han l i^rh-o f r a c a -
sar d! pi-NAHad O d i ' r \d-('|Niiii¡rui do 
¥o\s a ln i iau-cs . VA i n á n i ^ n i - o r<»n-
í:n].>a e-n p o d e r de - sene^ to ia r unai 
de 
an-
dez st , lia si  cu pU eíi 
j do por el ministro plenipoleneia-
[ rio de Rumania, al que aconTpaña 
ba el agregado militar de dicheS 
nación. 
También recibió la visita de! de 
legado nacional de JuventudcsT ca 
marada Sancho Dávila y del jefe 
provincial de Salamanca. 
Granada, La Coruña, y 159/ Gra-
nada. 
n u e v o p r e -
s i d e n t e 
T u r 1 
- o o -
L A ASAMBLEA HA ELEOiDO 
Px<VKA L A JEFATURA i W L -ES-
TADO A ISMET INOCONUS 
Chsvatkoski 
se á nombra 
eslovaquia 
—00—• 
Praga, 11.—En los 
líticos se asegura ciue el Consé 
de ministros ha acordado oi¿ 
cireulag 
^miento. 
¿, el " ^ r l i 
pte catalán 
¿aovili 
edad son ( 
P . ^ ' s e encu 
" cresen-aaqy 
^las cid V 
¿¿nte i^P( 
ú( na maner 
jia buscad 
üento del 
tícias q"e P 
que son UKi actual ministro de Asuutcrs 
tranjeros, Chavalkoski, será píoi¡iírroía y an 
brado candidato gubernanic^Mventura que 
sStambul. i í . -Fd ' í i e iKM'a l í s - ] apoyado por todos los p a r ^ ' c u a l no 
para la presidencia de la reinijJ11̂  qUC ^ar: 
ca de Checoeslovaquia. y - Sl a cSt0 
.̂ to moral 
ocupar en lá vía pública, privada 
y económica. E l Gobierno a ^ m á n 
está decidido a mantener el or-
den y este orden se verá asegura 
do en la forma más conveniente. 
Cuando se hava encontrado una 
i solución a la cuestión judia, d'j 
: acuerdo CQU los deseos y ñecos ida 
des del pueblo alemán, los anti-
i alemanes del extranjero obrarán 
cuerdamente si dejan este proble 
, ma y su solución en manos deí 
R a d i o y e l e c t r i c i d a d 
L á m p a r a s e c o n ó m i c a s 
P a ú m k 1 5 L E O N 
P i e z a d e l a C a t e d r a l , 2 
L E O N 
\ LtC 10 n a l s o r i a í h s l a . E l a^esmato, _ 
v Voti Hal.h iKihía .d «d i i s -
l 
g u e r f á muiu:diad y ira lar de a n i - ¡ Alema 
^ d^r a Alenian.ia y a:l réo-imen j gi en eJ oxtranjero S€ s%iente ne 
cesidad de apoyar a los judíos de 
Alemania, pueden disponer A e 
ellos. El judaismo ha dspar?do en 
París sobre el pueblo alemán y el 
Gobernó del Rekh sbrá contestar 
a esta agresón en form legal^'.pe 
í r o dura. Pueden esperarse unas 
leyes reguladoree de esta cues-
tión. 
E! crírrvnal bom-
Hardeo ^ójo sob*e 
Cabra, ha costado 
lá vida a m á s de; 
t 130 persona 
,.-. /,.. d ^ . l a I ludía^ ( 
omnl ra A'.'t jna.uia. 
. E] ai-"-i.!r > ha da do-a e u í f - i d e r 
que <d- | ) red^¡id!a: ahoi-a dar 1.a 
voz de aiiainii-a.. De-fpti^is d.d a^e-
¿ in^ to d | % n HaHi se W n to-
ado ' r ep re sa l i a s , pa? la. ]•> I d a -
t'/.rn. a h ' i n a i i a . EsJ^a iu'di-.^r.aeión. 
d»e las m a s a s e s m u y ei r n p r m ¿ 
¿ii>}ie, y d'a" a e á t o / é e r q^e la v ^ -
C A R T E L E R A 
DE ESPECTÁCULOS 
Para hoy, sábado, día 12 de no ) 
gr^siaenfté d-.A la. R e ^ t b l ^ á <•-* 
j n r r l íuenr.nus ha. . si(:o l á e ^ i é ó 
i Ttiirquía. 
A! ror! ; , r r rse el pastiliadp de 
• í:i e l ^ d e í o t i fueron d,;s})ara'd'(>s 
lo 1 ¡cañen$iiz(h¿ nn 1 <^das las guar 
•tíicirines dr] país . 
• Apenas i-ealizado ^1 escrutinio, 
K-'I. nuv.vo JefedeJ i v ^ l a d n tü l c-cin 
d n r i i i i ) con gran prtnrpa a la 
A-.a.ird,)lfi;H N-aid^na 1. d̂-OnjCle pi'CvS-
d(') JuVaineni^.-
¡ Si^guiílainieivl'O, p r íma in r i i ' ) una, 
aliM'iU.cií^u, en la que d e r l ' a . r ó - q u e 
cg'n'Saderaba a la As^mbiea ^'a-
í c i u n i a l cVinio r l apeyo p r i i i j ^al 
[ a i ra bajo. i ¡ ' 
\ Añadió qju^ -ron la ayuda, "de 
' inquólla ('(jn t inua rá l a oh ra de'-
MüsA.aifá K<Miia.l, d e n l r o de uin es-
; p í r i íu ])i'()g'ri(,isivo. T e i m i u ó d i -
Cil pa '̂s es r u r r f o y 
La renovación del gabinete 
ha fijado on la siguiente f 
E l actual ministro del InteíJ 
ocupará la presidencia del Coii?| 
j o ; Kormo, ministro eslovaca 
•otiiiciclo estí 
ra uno imag 
% que ca 1 
tl Gobierno 
cinharazosí 
ocupará la cartera de Asunia e refieja má: 
Exteriores. 
E l Consejo de ministros ha ^ o con WWA P 
cidido la disolución de todas jj 
partidos, constituyéndose uno ^VAr^ 
lo. E l general Sirowi, actual 
del gobierno, será elevado a \ 
categoría de mariscal. 
Las deliberaciones del Conse, 
serán reanudadas mañana. 
extranjero: 
W A W » V ^ ^ - » % W a W A p . W | e r d i d a ? ya t( 
U n d p o m á t i c o b r i t í n a er 
r e c o r e n u e ^ t o 
viembre dé 1938. Tju'e niO había que temer a i g r e s j ó n 






arar a esta 
paña, proclai 
te. Pero 1c 
d señor Cor 
Tetuáu, 11.—Acompañado des ûrar ra • 





as ía a tan 
á í T i 
IC 
si 
Sevilla, H.—De Córdoba comu-
nican que ya van retirados 130 
cadáveres de Cabra. 
Los trabajos de desescombro se 
realizan por prisioneros : de 51 !e-
ictica. que áó puede perdonar al va -Kra> ge eree que además de esos 
¿roso aviador nurteamericano" el í^-'^r • ̂ 39 cadáveres, se encontrarán al 
las 
l l o y funciones a las 7 tarde y 
10,30 noche, actuando las prin-
cipales atracciones 
ENOPAC presentará hoy la PIS 
r CIÑA en llamas 
Mañana funciones a las 4t 7 y 
10,30 noche 
LUNES. DESPEDIDA 
í de cda . l . v on su hoja de | t a ^ f ^ 
/ . • . f infles M r . Mitchel, que íuo em̂  
Sior\-i'c:.os iig?ura^ relcvantos me-
r i l o s . Ha s 'do ])'7,v;s¡d(\n tn'. deil 
CoKiKejd flesidie 1020 a 1927. -
arsovia, 
objeto d( las chaíizís de'da 
v\ sien 
prensa 
sabido juzgar sobre la verdadera efica-
cia de ia aviación soviética d u r a n s u 
permanencia en Rusia. 
La "Pravda". d(. Aít)scú, que en sus 
columnas sunie llt-nando de vimp; ri .»s 
al Aviador americano, como si 41. mese, 
rest.onsablc directo de la desor,£ran¡/.a-
GÍóíi dé la aviación soviética, jmbdea un 
ar t ta lo sobre la situación de h ulir j SEGUNDO COSTILLAS - L E O N 
gunos más, pues son vanas 




tria automovilista suy-ética, que a me-
nos de hacerlo a porpósito. no oírree un 
aspecto" más halagüeño que el denun-
ciado por J?\náhérg en lo relativo a. la 
aeronáu t ica ; ¡ 
Pur eí artícido de la "Praova*' se 
-alie nada menos que el 46 por loo de ' 
todos los, auíunióviles exfstentes en la 
t 
h \ y E S I E M P H I í 
S U S P R E N D A S C 0 3 j 
1 m \rm\n.iM¡mimií,im>tifVñr*tm iniíniwiw 1 n'in mu 
na» 
Unión soviética." no pueden ser ní:di/.a-
dós a consecuencia de la falta de neu-
máticos, de 'piezas de recambio y hasta 
de garages. 
En ]\íoscú. los automóviles. q¿r¿ Úü 
embargo .110 son muciies. son dejadas al 
aire libre por deficiencia de lócale i E» 
%g por TOO de los automóviles a !: • ' 
inmovilizados, no solamente, eomio he-
9?rfén ap lo<: varres -comi^arúuU'.s están 
mos indicado, por falta de neumát i ca 
y de piezas de recambio, sino^ tambí-én 
por falta de personal técnico. l'dVcliva-
mevite. sólo el das por ciento de los cho 
tienen títulos su.fi<5ieut;.'s 
autos. r.: . í •. ¿4 . , 
TEATEO A L F A G E M E 
A. las sieie irernta y a -las die^ 
treinta. { 
¡ ¡ Soberano acontecimiento!! 
Presentación de la gran pelícu 
la hablada en español: 
L A ULTIMA A V A N Z A D A 
Un f i lm de amor romántico y 
heroísmo guerrero, que eclipse la 
grandeza y emoción do "Tres ian 
ceros bengalís. Interpretación ma 
ravillosa de Gary Grant, Gertrude 
Michael y Claude Hains. 
Mañana: 
CANCION DEL MAR 
Peiicula UFA de estreno cen 
Marika Rokk. 







O r d e n a I I a l l a d o 
á é \ B a r A z u l 
E l m e j o r ^ i t u a i d o 
d e j a p o b l a c i ó n 
TEATEO P E I N C I P A L 
A las siete treinta., única sesión 
| La preciosa producción en es-
11 pañol : 
LA ' NOVIA SECRETA 
LTn terna sentimental y dramá 
tico magníficamente interpretado 
por Bárbara Stanwck y Warren 
\Yiliians. 
—00—• 
a m s t S A A Z U L ' -
A la hora de costatabre ^ ran 
programa seacre «a lengua alg-
Casanovas q^ere 
el fin de ía guerra 
y la victorfa da 
F r a n c o 
Perpignan, 11.—El expresidente del 
Parlamento catalán, Casonavs, estuvo 
de paso- en esta ciudad, donde ha he-
cho importantes declaraciones políticas 
que tendrán gran resonancia en el ex-
tra j ero y en la zona roja, especialínente 
en Cataluña. i 
Refiriéndose a los partidos polít ico^ 
Rpjosj especialmente, de la zona e ^ ¿ -
lana, vdijo: Tales partidos sólo exis-
ten nomina^nente y en realidad esfán 
muertos hace tiempo. Todo el mundo 
del seüor 
Iiace tienipt 
ña al extran 




jador de su país en 
recibido por S. E. el Alto C o M 
rip, que le acompañó en su v | l 
a los distintos centros y servi^ 
oficiales. 
;EI Sr. Mitcl iel quedó grab ' 
de sorprendido de la organiza^ 
de las dependencias v del espirt 
patr iót ico con que4.odos los (íÉ 
rióles ajportan sus esfuerzos \ri! 
el tnuul'r» do la Causa, no recaíl 
do su admiración por el ordj 
1 disciplina qu*e reina en la Esf| 
mr.protc 
Mío, que ca 
Cnde, sieiiá ^ y esta 





(i • rauco. 
El ilustre viajero tuvo frase» 
alabanza para la España Nad^ 
y de sincera admiración para 
tro Caudillo Franco. 
F r a n c i a c ^ í a b r a e l ^ ^ 
a n v a r i a r i o d e i a r m i S ' ^ 
París , 11. 
—00— 
-En toda Franc 
f Pendan 
M 
piensa en hacer la paz y abreviar el ¿¿fo celebrado e l X X aniv 
martirit) de C.-rtaluña y evitar mayores r^ej 
males. La Cunstituoñn. afvacíió, está-^e 
lieclio ahu'hda por ] ^ «*éfttf 
y por el (ú*hi-er.nn misnu.»*" 
p ir? ;Í I i 
armisticio 
A las 10,45, en París, I legal 
al Arco del Triunfo, las auto'̂ Sj 
l dés civiles y militares, ocup^n , 
J su puesto en la tribuna el jcfe 
aiana. 
panaban el ministro del A ^ e H 
del Interior. tüna salva an^f1^ 
la llegada del Presidente de | 
República, q u e pasó revista a 
c i a r á c o ^ F o a é t v ^ l í u n 
a c u e r d a c a m a r e r a i 
Washington, 11.—El coronel 
batista. Jefe del Eestado cubano, i c 0 ^ P a ñ í a de honor, colocando | 
fue recibido por el Presidento de I crilz de }a ^ ó n de Honor ^ J 
Star' 
por 
los Estados Unidos. 
El diario "Washington 
escribe que Batista es el primer 
dictador que ha sido' recibido ofi 
cialmente en los Estados Cuides. 
Balista tiene el propósito de ne 
gociar con el Presidente Roosc-
velt psira conseguir un gran au-
mento de; las exportaciones cuba-
nas a América del Norte. ¡ i 
tandarte de Poitiers. Luego 
rigió a la tumba del Soldado ™ 
conocido, donde - colocó un 
na. - ?: _ 
JNi un l íagar sin lumbre, ni ^ 
pedazo ae tierra ¿in k r ü e t e 3 ' ^ 
una eiuáaíl sin hosqnes, P'1 11 4 




I'11 ^ r. 
59 dei;' 
^ ^ g l l d a i 0 $ ^ s f l 0 í a en 11 p r t m a a l e m a n a | E n c u a n t r © 
i n t amac iona ! 
I í a ! i a « l n g i a t e r r a 
v . . 
le ^ ^ 




ê  Consf.jlijmicnto 
iado 
re*-" 
No es neceáario estudiar muy- ,1 f.,n>-
do d problema para darse cucvita del 
absurdo que sísuificáría esta Cata^tila 
"independiente'';• es decir, este fiiiéüte 
de Francia. Cataluña, unida a Francia 
crearía a este país un serie d '̂ nuevas 
problemas que vendrían a acrecentar los 
sacan de ía crKfrinc| que boypor sí sen más que suficientes 
ha sufrido el ejéfcflo roja • para inquietar a los g-obernantes del 
;;:',sa alemaHá de c^a se-
c-r. g-róficos % en externas 
(j. sus enriados especia íes, ia4 
& ¡incitares que en est -s dins 
,.-:;dü l»gar » orillas cH Ebro. 
..'las periódicos alemaners. ¿«j cx-
alguna, coincidea en U ñltuma 
que 
Ouai ! ) ' Orsáy. 
13 coi 
Uuccion cs Ja de_qiie afí.n-i. ti 
perder sus posieioües a orillas' E l primer problema con que s-o en-
jja llegado al último ex+rerno contraría Francia, como con íeaicnxia 
• de tal anexión de Cataluña, sería el d d 
na", separatismo regional. Francia, !v;v día, 
catalán que ya re ha visto uSrda y centralizada, tendría que coi)-» 
movilizar contingente^ que ceder un trato de excepción a los ca-
jad son escasamente aptos" pa- talanes. que no se dejarían adin'ü^-trsr 
encuentra boy sin ninguna desde París. Y este trato de e x ^ c i o n . 
iniento. : 





i i . — E l director de la 
Ka citado v coiníniadu 
•rna-
-Milán, Tr.- Sc-ún informado.us ÍI'Í.,"' 
ñas de crédito, las gestiones para la 
•celebración del cneuentro fubclístico 
Italialiíglaterra siguen siendo :ruv a1;-
tivas entre las secretarías de las (Fs FV-
deraciones directamente intcresad'is. Pa 
rece, en efeetb, que Inglaterra naya deci nica declaración héíii 
didamente enti-ado, en la idea de soste- Comité directivo dé 1; 
ner dos partidos en el Continíi'-O, se- munista, delante d 
gún una costumbre ŝuya puesta ya en 
práctica en 1935, cuando jugó con Ita-
lia y Suecia. 
Fn esta ocasión, una de las dos na-
ciones con la .cual el acuerdo en sus l i -
neas generales ya habría sido c/uegi;'.-
do, parece ser Hungría. Fa otra nación 
—si 110 sabrevienen dificultades •V.¡ el id 
timo v momento—será Italia. 
Fa Federación italiana está inícresái' 
dosc porque el encuentro con Ita 'a sea 
L a i n t e r n a c i o n a l 
r e p a r a b a d e s d e 






rva a que acudir. Por eso cs- al momento suscitaría las rcivnxtic 
acio- el primero de la serie y—siempr.í :e« ^ ¿el 'Ebro, más que en- nú- nes regionales de otras regiones í r a n - j ^ s informaciones obtenidas—la . fecba 
kilómetros conquistad,;^, son Cesas, como la Bretaña y lo5 vascos, «^gida sería la del primero de TUVO V 
sicuten separados del rrsto de^1 campp del encuentro el estado F: 
San ' Siró, en Milán. 
p i f é importantes por. 
manera sistemática en • me 
l]a buscado-y se ha lf ckl enemigo, F 
enns- Francia por un ••hecho diferenci 1 " tan 
'do d fuerte como podría ser cí de Cataluña. 
v^*- Desde el punto de vista económico, la 
llptioas fl"e proceden de Barcelona ¡dea del señor -Companys es. aun mas 
SUatqs Jque -son incapaces para disimular .desatinada. Fa producción textil cata-
l, será njírrota y amargamente - se quejan. ]am¡, que se había llegado >a cre.ífr con 
aventura que significó ¿Upaso de' vístas al mercado español, nunca podrá 
la cual no ha servido, para otra tener un trato de favor para su impor-
ÍS que Par 
g " bínete • 
i te fornu 
c . < 
-a diezmar al oj.ircitp tación a Francia, ya que esto sigmfica-
Si a ésto se añade e.l c o i-tró- rj., ia ruin¡a de las industrias "del mis-
r^.cti, moral que en la zona roja m0 género establecidas en Francia y 
roduciclo estas derrotas, fáci'oicn- que los gobernantes de este país no es 
,rá uno imaginarse Fi difícil i i fita- de suponer deseen. En cuanto a Fi pro 
M y Osxmmxh ñ i Teléfono IMJÚ 
ma' se expresó df la siguí 
•"Fa rcanudacic'n dilecta de 
ciótí revolucionaria ce ^ran sm 
ra no será posible si nosotros 'n 




güimos explotar los antagonismos entre 
los Estados capitalistas para precipi-
tarlos cu un conflicto armado. Fas, en-
scnañzas de Marx, EngeF y Fcn:;-: iv-s 
•cu c que una revo.uicujn sur-





ose uno # 
actual jef| 
vado a í 
OV'%¡T que en estos moment .s -ttra- ducción agrícola catalana, 




í ue era 
hile, mt 
Ito Comi| 
?n su vwf 
v serview 
si eiec-
1 Gobierno de Barcelona, 
embarazosa situación iz Cata-
refleja más que nada en las 
del señor Companys, que espe-
1 con una parte del • territorio es-
hace tiempo que abriga Ja idea 
jp'üiiar a su Patria, entregando 
fia al extranjero.' j 
|to «e refiere un artículo puMica-
el "Darmstadter Zeitung", y. en praves inconveniente' 
[i se estudia el problema catalán ' por cst-0< u? hay nadie en-el mundo, .ni 
tuase la' absurda anexión, no serviría 
más que para competir con ' los produc-
tos coloniales franceses. Fo mismo ocu 
rriría con el puerto de Barcelona, que 
podría ocasionar la ruina de los de 
Marsella y Burdeos. 
señor Compjnys crea, lo 
natural que los políticos 
visto toda esta serie de francese :an 
gira automáticametí de una guerra ge-
neral entre estos Estados. E l trabaje 
principal de nuestros partidos, cámara 
das comunistas, ha de consistir en fa-
cilitar semejante conflicto. Eos que no-
lo comprenden no han asimilado muía 
de la cnscñaiua del marxismo revohi-
cionario.. Espero que vosotros sabréis 
recordar a los compañeros cuy-a ac-
ción dirigís. Ea hora decisiva ha llega-
do para nosotros". 
El director de la "RepVbliqu'e" ce-
menta estas declaraciones con estas pa 
"labras : 
"Eran ya- conocidas estas int^naonco 
pero lo que es ¡miiortante es la fecha 
en que'han sido hechas las declaracio-
nes de Stalin. E l jefe de la FTRS'S pió 
^ nunció estas palabras el 20 de mayo de 
ioj8. ¿Recordáis? E l 20 de mayo d i 
1938 era F, vigilia del- día en que la tf-.n 
sión germano-checa entraba en su fase 
más aguda. Para el tira-no de-
eosumista era necesario excitai 
pírhus en el extranjero. Tres m 
pués habría sido demasiado tard.v Si re 
hubiese trabajado bien, se hubu'se po-
dido desencadenar aquella guer.v en la 





De 8 nocho a 9 mañana 
Sr. ALONSO LUENGO, Fernán 
do Merino. 
Turno de 1 a 3 de la tarde 
Sr. ESGÜDEilQ, calis Cervan-
tes. 
Sr. BARTHE, Plater ías . 
R E S T A U K A T 
F L MAS SfS ECTO - EL MEJOR C ^ F É | 
posibles conexiones con lo; in-
extranjeros. E l señor Compa-
^VAWierdida? ya todas las esperanzas de. 
D^ítí flXIF'a *-ata''U!~ia Por âs armas, ha-
Tipo concibió la descabellada idea 
arar a esta región del resto de • 
paña, proclamándola Estad > inde-
|nte, Pero lo más absurdo de la 
los mismos periódicos- que tratan cF ja-
lear estos proyectos, que crean e'i la po 
sibilidad de esta Cataluña incorporada 
a Erancia. 
E l señor Companys va de un?, canci-
llería a otra, de un antedespacho minis-
terial a otro, y en todos ve rechazado 
su plan -GOII un gesto de compasiva be-
,'olenci Para consolarle - u íl señor Companys-es que pret.m-
igurar esa independencia catalana hay quien ha pedido para él el P 
Je mi.protectorado de Francia, Nobel de la Paz, que se repartiri 
d i p l o n u l ^ l i ^ C|Ue casi convcrt¡ri'a „ a-qil£. su coiega de infortunios el expíe 
ppa española en una provincia te Bcunes. 
Y esta balcanización de Es- La suerte de Cataluña yá está 
se ¡e ha ido a ocurrir áí señor da. Esta región volverá a ser rau\ 
•"vs .precisamente en; una éooca 10 dp Esnaña, y entonces renac 
\ con 
UClEDÁ LOSADA 
Partos y enfermedades de la muj.er 
de d e c é a dos y euatjo a seis 
Ramiro B a Í b u e * a 11 izquierda 2o 
Uktems, Grietas d-̂  tos pechos E íii 
p e í * , Q r a n u í & m o ñ m y h & u m o ñ e % yl 
carados- : " ¥erfa en ^ ^ m ^ n j ^ m . ¿imm 
rganíz l f l 
deFespM 
os los esg 
icrzos 





3 l iará) 
J 'Pends^c ía , i 9 
^rancia 




paz y el trabajo, por las que 
- reinte: 
artificio do c-i U1!'1 
Eu 
* i 
Autcmíviíes %JT~í~imm*~ I 
y accesorios en genere! i 
ES TAC OH DE E N G R i S í l j i 
R E P A R A C I O N E S ¡ 
Teléfono IWJ 
TélafonG JTT 2 | 
n a n o A r l m 
P H i L 
a arti 
n « r 
• w . V A w 
* L a 
dsta a 3 
3ner í£ ^ 
0 "H. 7 ~ t m ^ 2 7 - Apartare 32 * U 
^ *5 * 
te 
sus 1 
^ o f i r r- ~ 
S i T Pl E R I A 
La calidad ha t i e -ho 
nuestra r e p u i s c í é n | 
ui^A DE-- CAFE M A L T E 
ün nuevo proctiiclo, ds exquisití-
calidad, fabricado mediante el ea; 
oleo de los . procediraientos mi-
moderBü3 . El] Malte 
" L A NÍXii t iTA" 
m el preferido por t i público 
Para caJidad el Malte 
"LA N E C i a T A " 
Exigid esta-marca al hacer vues 
tras compí-HS 
I r , ^ ^ r í ^ í i } F 
AVENIDA PADRE ISLA, M 
I réihf&no i551 :: : : Apartado 1F 
E O N ' F 
Monte d é Piedad 
y j 2 Ú ¿ Ahn^ros 
x> •* i-:jso:isr 
Habiéndose extraviado la libro 
ta rrúmero 61.396 del Monto- de 
Piedad y Caja de Aho.roa de 
León, se hace público que si an-
tes de quince días a contar (io la 
fecha de este anuncio, no se pre-
sentara reclamación alguna, se ex 
pedirá duplicado de la misma, que 
dand© anularía la primera. L 
ti i c a d e A MÍ v Fguardientes 
;t-,cie V í í K s V Cexesicá 
% f Y 
GRAN FINURA :Í EXQUISITO BOUQUHT 
INSUPERABLE P R G D U C C Í O N ESPAÑOLA 
Blanco. Selecto; Fia o Estila S^ntemet, 
Clarete Fino: PÍ.H-» -Esiíia Berdslás. 
VILLAFRANCA DEL BÍHRS0 (LBON) 
v.-v:*>tK-vcxss¡isfKt i nni m ii mi ni Hinmi miiiimniiiiiin 
í>#l Saaatorlo NacU^-i; c 
¿a»Í«ií«iio per la Rea? 
Especialista en m í f ^ - c ^ o - . 
Alcázar de Tft'edo, crti*»*^ 5. pral. Teléfono n é m e r c W-M1. 
>**-:*v Estado ea L é̂m. 
• »i í .-tsal die Medíchsa « • S«fl 
ütm&ifc*' y B«ril«. 
del ptclso. Rayos X , 
AvejBi^a de! Padre Uía, m&meto ( j i u i t o a l Geislefa» cívS) 
Afartado d* Correos, s é » . 21. Teléfono ntm. 1M7 
Bafiert», íavabes, watersFbidets y todo lo qae afecta al ratao 
á« iaaeamientG, con gr l ier ía 7 acceaorlog. Coctaai "SAGADUI"8 
puneato " T Ü D E L A - V E G U I N " , yeto, Cífiizo, baldosines, 
tabee de «r¿a de "La F S L G U E S A ' ' pizarra para tejjui*» ? | 
j -todo lo concernlonte al ramo de materfeíee ác coní t r«ciá4a, M 
FAGINA SEIS P E 
^ 4 M A n ^ T E N C 
C o n u n c o n v o y a l f = e n t e j e 
Ü 
SEGUNDA LINEA senten, c a u s a r á n bajá previo expe 
TaT^^Teree ra Falange de la d i ^ ¿ ^ io hacia Dias. 
P e g u n d a Centuria. • i León 7 de noviembre de 1938.' 
| BOLSA DE LA PKOFIEDAD 
I SE VENDE : 
I . IMPORTANTE finca rústica 
I próxima a León, destinada- a I 
: viñedo, 93 hectáreas, S7.G00 I 
plantas, con magnífica bodega. I 
CASA en el Ensanche Sur; : 
renta más do mil pesetas men-
snáles; precio 145.000 pesetas 
lamí wm-o i i < 
íes Ordoño 11, 140.000 pesetas. 
OTRA en el Ensanche: pese- I 
tas 76.000. I 
22,30 horas dei día q\;e les corres- - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ w ^ v ^ V 
ponda, ai Cuartelillo, debidamen-: y _ . ^ j r ¡ n n 
jte uniformados y dispuestos para ¿V* ̂  I ^ ^ I ^ a W s w í 1 
prestar servicio. ^ 1 ^ i ^ í H ^ C B M ^ t S 
Todos los camaradas deberán j ^ ' i ^ M ^ n k r i i Esteban; renta S30 pesetas, 
«star atentos a las emisiones de. DELEGACION IPEOVINCIAi- i nv<e(>¿o ^ 000 
'Radio León y leer diariamente elj DE LEON I ' ^ ' . or t e t r o s 
penoaico por si luabieid oidciie», g conocimiento de to- 8 taa 
nuevas o canibio en el semcio. . & , J empresarios de esta pro- a 8 P S ^ O P T F T A P T O « - ' 
Por Dios, España y su Eevolu-; . . ^ « « . . « U T I a v e «eren de : I '< PROPÍKTAKIOS.! 
tíón Nacional-Sindicalista. ' ™ ™ ^ í t Quien desee vender rápida 
N IOOQ p royeers f i en nuootras ije±e^^viü- s ^ , w • 
e, -^S^ní í^ Rf^^otÁG T.nr.sí.lp^ A * los -na..! í1 mente casas, chalets, edificacio 
m 
OTRA en el Barrio de San 
• E l c o n v o y ' ^e--.. As-:..>te.ricia ..a 
F i t - n k s y H M p i t ó ^ , enviado.- c u «éS fré-íi/te. I^vi-q-no a.¡ 
; d í é | éa J^ó.-n, &é -h?, É W e n M q ivn l a r i m s o t n 
Sú piuvl-o die destiuÍ». (•(M-,-a:u(i a ' p(U' oo^a^ aillí, ]KliS 
la. .rÜH ra -del .f^hro. nrv n u i y I r 
¡ m de- Mura, d'1! Ébr-Oj Nos h r 
ni; -: i n c l x h ^ d o h(f/. y r. '/., «Mi ^ 
lrnjíi.1 aÍMPij idor , p r r . ) o r d e - ' i r d í 






Hay una gííiidsid f o r ^ 
gfeiltbq de br -ón , (pi(> (.s 
r ' a v i i l a . K! b a M l á n 
u n r-nina !i.d;iii'! ó- a ip re -c íá 
[ biendo entregarlos en el mismo | desde dos mil pesetas a un mi 
gar antes del 1.° de diciembre,- de-? | ^ ^ medio, diriiase inmedia-
bidamente cumplimentados, con j í tame;te a la Bolsa de la Pro^ 
^ B B : ™ ™ ™ * ^ enlí Piedad de la AGENCIA CAN-
l TALAPIEDRA. Correduría Ma 
| triculada. Bayón, 3 (frento- al 




Todos los Fléchas, pasarán por' el mismo se insertan, 
esta Delegación Local, para reco-j En las localidades en que no! 
ger su carnet, advirtiendo que en exista Delegación Sindical se.pro-
breve plazo se procederá a su en- veerá>n de los parlrcnes en los Ee-
• n .T . - ídr-ns, ha < p^i'-Mcío <v .> 
i A cuaM'.r.is s & M m m i t e i M ^ H ^ H á 1 ••.ar-matrói>•" haipia Mr.'ra m 
o ini iK.ir ía -do- cgo :s |n i iPs . i iu [ )a - ' (•1 u n a - u i r i i-rr.a l o r n i i ^ j , ; ^ 
c ienfes ¿ p é i g l í n l t a ^ " e n á n d d " B1? ' . ^ Ú W - d r la.s drsiacafJa.vj 
P avaínza-, y o los É^st ík cj^p a ver una \ a g r u p e e i . ó n " cu.iiij»yU^ 
cnino m ü e v e d . eílpis, r á p i d a u v u - leo:nic.S'Ds. 
U \ (vsía. c M l c ^ a l inatin. inn da u n J.us do LOÓJI l i a n cni)},.;^. ^ r e v ^ 
o j é r c i í o niodierno con todos sus - u n a vivz u n í s , a la-. inag'.na S i a p r i m ^ 
s-i 'rvicias .iiuliisp'Oinis-abl'e'S:' h a l a - m i do g l o r i a que os-tá r\, ; 
gistres de Colocación que fundo-14 1563. LEON. 
{nan en los Ayuntamientos. ^ * im*BS*T^^^ 
| El incumplimiénto de'esta Ley i á n F l i C l ñ \ | s T 0 
o falsedad en los datos serán saíi- j HÜLI iUIr l wU I U 
ía adquisición deí carnet para los cicnados con multas de 50 a 1.000 < SANTA NO.NIA—LEON 
cuadramientp. 
x x x 
Terminando hoy el plazo para    l   i  
HdliíC^ do Jtaifainloría, • éis;Círadr'6: 
r ; - . h a d a r í a s da v a r i c e (•a.ii.ln'(;-.s. 
un idades dtó I n g o n i o r ^ s , pa ja.};'.--. ¡3 
{[•<\ inu;]í;la:(i-iuinii<ni'lo», d-o .Inteuiu 
( ¡ faü ' ia . d-e ifia K.̂ iVi.iil diG fo-r! iíi-ra.-
| r i ó i v IK ¡di ai'r,-, andju'a-.nr iaT--,.. 
do/so on V s l a p r i m a r a cji,; , ^ ¿ m i e n t o 
d'O n n v i a m u r a . 
Lwna.^as son . !¡railiió,,, ^ fagúes-
mi i i a l i a r l a 
ávudiairi 
da Zapad^i-a< ^ 
•uisioar a na J-QJ 
vatórcjiSí. L<\vti-anie d,. Xu;j¡nijfl| fcéw o n < 
serv.:(••)*••> (!•.> o-vaeuaej.(Vn vofor i r . r j - lo 'ouós , p a r a quiion ] ] r \ ( ) _ l l ¡ 1 £ $ t , á e v 
ma, la:iana.a:as. l a n q n a s . i l ^ i i o s : . 
tois dfO m i l cl'aseis, aar tMlronins 
zo dte su páldirte'. 
¡Que n o nos o l v i d e n on í, 
no es y< 
byS&3 d • 
Sindica 
SJ a •P] 
i a. bida 
y 1^ Q^ -0 
T T ^ A T ^ T \ a \ y A r w ; central-es tfoflefónioas y r-odots do me dicen a caída paso, m i ^ s sindicólo 
Cadetes de esta Organización, por peseta. ^ . ^ - í ^ c o m ú n icaaiV.n,, o te ' , d e . / el je íe del convoy . Luis íioi M o ^ te 
medio de esta orden seles cita pa- Por Eios. Espa..na y su Revom- ticaciones de rjtoi\x\LLb, para . 1 , ^ / - ^ , . ^ ^ ^ mu 
ra las ochó de la tarde del próxL clon Nacional-Sindicalista. (cuanto se necesite; de nacimien- ^qui.hay na indo y. on guez Pean, s e c r e t a r i o d, M réur^n fs 
mo día 12 del corriente, en el Cuer León 9 de noviembre de 1938.-tó, matrimonio; defunción; últi-- o .anl idad oiMiisidarajde.. Por h a . temoia a Frentes y H u ^ ^aio- y q 
tel (Plaza del Conde, 4) con el fin I I I ' Año Triunfal.—Ei Delegado mas voluntades; Colegios Notaría- bar hay liia.s'ta " g u a r d i a s de la que viene enfferjno, ron ^ ppitín-jercs 
de proceder a su eneuadramiento. Sindical Provincial, Isidro Tas- les, de PLANOS para Carnet de p o r m " , iso-ldaidos die e o r r e a j e bhun t u r a g r a u d r . a can.-a •'^ 
Advierto que los que no se pre- oón. 
a c i ü e 
!1 
s;: c h a s e s 
í r^^Q11^01,' i6^'ietC* ^OLICITU- ^ y dil-sitintívo espec ia l , quo cui- rápido viajo, lo que b1 lia i te 
: D ^ b de todas cla^s y pam euaí- (lau ia c i r c i i l a c i ó n p o r o s l a - ga/do a .detoor.se en F u - i - - rqW íin 
jquier oíiema. — 1)L(.LAKACU)- . • * 1 ... . / . , ; L , v < , • , 
(ÑEIS DE HEREDEROS y Expe- c > - : t I ' 1 ' i ' ! o n , ebu i l i r oon . de ta r i - Ebro y a pernoctar todos al 'ymxÁiik < 
í dientes, de todas clases.' =COM- {" Vi]{^ vebíouln.s y m á s v^bíou- do^paeha, la e^l.roga, y don) MJ&Q CC-T: 
1 PEA VENTA . de fincas,., CASAS loj., ya que el. automóvil es ^e. des to Vega, el c a rn pee lira 10 ¡pinato; e-s 
f desde 3.000 pesetas a 550.000 pe- m o n t o da pr.inuera navesida-d eu de Frentes en di^ha Del. 2 
¡setas; SOLARES, desde, tres pe- ia guerra moderna. "de Asistencia, liac^ unos iñ 
t # l ^ t V Z . n ^ 2 5 ^ F A ? J I j I P A " Ha p a r a d o e l convoy/que cons go¡s. ' ' f 
DES DE PAGO.—-Consulte siem- , . . . • • „ • - - r ^ . , - . , ' : M ^ • , : 
ipre a esta AGENCIA, cualquier { f ^ 0 % A lo- lejos, truena el | 
11 asunta que tenga en España (Zo- Al1! 9^¡,Y! ^ n' (U) | W ^ , Unay coaimiAa d e ^ y o ^ y r | 
11 na liberada) o en ol extranjero.— 
I I QíVT VlTIVPT A PPAVTTTtm m M 
fa-mo. 
P i D U . O EN T O D O S LOS Ü L T R A M A Ü I X O S 
mirjr«i>r 
. y pruc 
le.eilots. 
V estqs 1 
ro'da-aídos cimiento avanza. po:r la- í " w ñ ó n ¿ q 
n'i^t ccKa vic^, 
s1: fi-fn-te 
j las normas seguidas por AGEN- chaehas loo.np,se.-s que aeud-ui a ' (ad.as a pico. AÍl'í esta ya 
| CIA^SOTO , desde su fundación ¿ n b e y (t-o-sas de su tierra y ver... vadai la 1» anuí era d-e Plspañal 
i aaa M g ú rfe (día. la han llevado, también nur 
* •• 
l:-!¡-a. voiz ináiS torrarnos qua P©r (dios íe?o>i€^es. León no áel 
gi^lrar l u satisl'acaióu efué nes ; vida r í a s . . . 
innr'e Nao' el viile'r^s-o dómpo-r-^ ' LAWPARíl«U 
I ¡ SOL ENCIA, RON lTüDyCOM die saldados y falangismos que so ; próximas. A \ h í^ós/Pa ; 





® s x l a a e r v m a r 
el f̂ rrrr. 
'íf̂ íiz ó r t e r 
krs h-c-n 
^ uno e 
N-n por a 
¿ITiite; d ? 
a una. j -
BachillerRtü y Comerciü—Matí v 
jtláMcas. Para carreras especialesLJJ^^ E ^ 
univei^itarias 
Ccntabilidad y Cuitara general 
Oposiciones 
Prof esores titulaées 
PLAZA S. MAECELO, d, %Q ^ 
(Káíficio dende m Mlla insola* 
eí M^nte de Fieá^á) 
! E M B U T I D O S 
i 
Á 
T R O B A J O D E L , C A M » 0 ( L E ^ N ) T E L E F O N O l̂ '0^ 
M A N T E Q U E R A L E O N E S ^ 
4*» Ŵ! 
s u r r e í a p e r s o n a q u e c o n t i n u a m e n t e 
p a d e c e d o l o r e s d e c a b e z a . « 
a r a e l l a " I N S T A N T i N A " , e l 
n u e v o p r o d u c t o " B a y e r 1 4 d e m á x i m a 
e i n m e d i a t a e f i c a c i a , e s e l r e m e d i o 
m á s i n d i c a d o p o r q u e a c t ú a r á p i d a 
m e n t e s o b r e l a s r e g i o n e s d o l o r i d a s , 
h a c i e n d o . d e s a p a r e c e r i n s t a n t á n e a -
m e n t e l o s d o l o r e s 
r * a l i v i a a l 
Í 
I N S T I T U T O O R T O P E D I C á . GALLE COLON, 3, PRAL. Lfít^ ^«.^c 
La Heraia ha'dejado éc'existir CQTÍ d 3fi->ét-odo de hermok t̂a ácl ^ ' ^ ^ ^ y tri 







^ Por el G 
^Portane: 
i^uación ] 
J1 del cultr 
de inte 
Para la 
: Ptu-ektó* 4 ^ tT«.WÍ«/ ^ .rd^ir» • yíslta Á t l 19 ¿1.15 ie.L'-c#rne« 
dispos 
^de ran t 
Ufando ios stparatos y nxétoéós este íastitttto/:la hernia. écsa^J'CCJ^' 110 ^ ^ 
par niá-s voluminosa qoe sea. Estos aparatos no. llevan ni traWa-s »i"1 Üíia felj^ j 
rantes, y reúnen me}ore<s cmiílicioríes ffixé tsáos. s.üs .s^niíare^. 
Es-te es el único I ns tita lo v en tb^a-España. ÍIUC saranifza la fe^^j 
iie sus ajwtrafos. 
Las vcutajas q-ue se ©fe-trenes aá^úh^nsb l é* aparatas ê i t s i t * 
trtítt*. 
Son CCUÍO signe : 
L# Qne estando estableeido en esta • ciuiaá^ la -'cofocacién ele 
aparatos sc hace coin toéa garantía. 
2** Qtic en cual^ier caso y áffkiií-U4 «|.üe purjaa existir se cerV] 
inmeáiataipente y en el T̂Ogre ¿emiciHa del Ins-tkuto. 
Muchas pacientes ¿e^Leén y Fr*A'iñcías e-¿tán asTadecLifcs, 
es U t T̂ay:jRr. jr/arantia. 
1 ^ re f ie r i 
^ 0 dudam. 
?ta^tada 
4 iZfP^da p 
r ^^men t 
^ Pai; 
l3 noviembre 1938 




n u m 
fe una o» a.iue^yw ,mats- EJCS» •cíiniai-ta-.á 
ÍG un mumercso púb-lico di© Lab.Tarior-cis k 
h-Gílica^u <fle su á|pa*Uaj e- imnoAii!]id«d, rf-juni-ém-
¿ ^ i c ^ t o ' p a r a . pcdfer goy.ar dé eoiiamUts ventajas cor.ee-
VÍÍS ú i zpuy .Uf .oms la Niuíéva Esip^.ña, en beneficio y 
de ja hiunnildíe y hasta ahora olviúáida ciase a.icií«u4" 
^.pooiíaiin-o» -ai 
i j -¿í? que é-s.to-s 
erdaü:"raimicjil^ .alci.-Viudor ve.r q¡ue, o pei3a.r oe- di ciar 
pcsácti-Ciaes de,, Gcsbic-rno co/nceidiieindío uruáis voatajas 
cLas, coni,(D mirea SÍO h ab í ata,-c once di-do, ab-
el atgro íui»ai faCki de •entes i asm o y de calor'alrededor die 
r no N 
. e-indKiatoa agrí 
1 problema, j que 
« desarrolle. 
por resultado que la vida'siadi/ca-l tío 
i a primera Y1&\.& pudiera creerse que fea ; 
- at-'bida. a. ,faf.ita de- in te rés por parte de í 
alta de eu'.uis-iasmo 
m agricultoMs, un 
comciifanstas nocla nue-
t'o tienen que • com-entar, a-cuden para 
emborronar martillas a unos cuantosl —¿Cómo puede ser—TIUC preguntólas tiene de uro y plata, 
temas que de puro manidos y socorrí' uno de los ganaderos—que padres coa. las que .tendrá la hucha que representa 
dos llegan a ser inagotables, tal ocurre caracteres de una raza pueden • dar hi- al hijo? 
con ta modesta e inofensiva estaiHstica, \ jos con otros caracteres? 
como serán 
¡Oh, la estadística! Cuánto se ha ha-
blado ée ella, y siempre mal, por su-
puesta. Y si esta estadística es además 
agrícola, y además de agrícola, aficial, 
entonces ya henws Uegado cH máximo 
maxiniorum de lo pésimo. 
Y asi ocurre que estas infelices esta-
dísticas, con siis macizas y terroríficas 
cohi.mna~s de guarismos, reciben los im 
Prpperios y demi-estos dé cuantos "char 
laíanes" y "escribidores" ticnm la wa 
up'C/rficcai ñas lo ttuaeo achacar fatalmí'.nrte 'vh ocurrmci'á de. ocuparse de ellas. 
di . 
I^rniftnto rn^nc¿ 
lia d* 'propag«cnda Gictocî ada' y dirección para 
yes qps prcfpagaffjdíi. .sirjfiac.al, que en k a medic-.s industria. 
<s pdfi^n'aínient.e <fá.eil,' prc&efniita por • el 'contrario serias d i f i . 
jtó&a on o\ medio rural , derivadas unas de. La falta de cuitara 
(jjj, de r-e.celots y ó-:t!c-o;r.ffjaneas tradi'cionai^s, y die la irreg-ulstri. 
j ¡Ak! Pera eso sí, si cnalqn;cra se 
quiere hteir lanzando unas cuantas ci-: 
fras, par.a- asombro y martirio de pacieiu 
sndos oyentes, y leciora^ echa mano 
-No atino—dijo, rascándose !a cabe 
Lden en h 
• as'), inier 
y7 - Luis P 
ario d 
G íiadicalo-veríiea!]. 
meo dev tcídiaisi osfcDs.dific.uiiil.ndw, ha 
V iftiucix̂ 'i .f-s c'ei la máx'iana in/portarii 
H0'S'[);la| ijiealo y que ite - d< i-JarroK«e, 
con ea.» piiir^rcs paiso-s, .y é s l b » de. 
HÍ lia 
¡n iFwn^ 





i .a P 
í uro 
Los ftnai-c-atfís .•: 
¿ qip» un oáimin 
ivdea t-t-r 
na t i ;oa 
ovo v reí 






i no del 
(k-l^trabajo; y o l r t 
eud pu í i^ ramos de-ii 
eomplejidaídl (G-iai 
rr que^ constitfiye per sí sólo un 
labraarir, 
e-sqnamá. 
dos a ntieM 
•u 
ju::c:.Q cuya 
a para HegT-.T a formar el 
icia, c<xi feilo y*firnxiz-a' dosue 





:4iüaj'ia y mancímu.T.iada de- tcdo.s loa socic;-
?u.s' ti^rrr.y y e-a-p̂ d̂iies de la marcivi econ 
jor Uto, 
Sin 
- y en 
idiieato; esto- les obliga- c 
í^i'MnJHN?© ds-s-oá- dí'-iv-
|ÓB..y pruc-ea:'':-'̂ . .inrap--' 
« pu«í|a0 conn^ro'ine'ter 
¿«.ellois. . - - • _ . -
Y estas bcímbnevs sen k 
«oeión a QUÍÓ smtes aludí 
coa vida, pró-ífptM-a hemo-s-^orroeido, 
al h t n i e de. d ios una} pe mena o" .grú; 
| el fernOTftd... ê I t^nia ^tri] ^indieaílio 
•ffiiíiz ó K ^ r ^ m ó n y rñarciha ^-^ura. 
iPrtos h-cnibr^ no sm^ tan"fv^.'pisáis,;q-
^ós- uno én- cada pivféite, j 
m per aludide-s per nue 
a. una, prctpagarda activ 
e-Iras cc-.sa 
o. CU-; 
•esuelvon al prc5)l 
efecto, en cuan.to 
, siem^rre- he.nios.-
y redíucido de 
"y a quien o 
«• r.o en; 
-—Puede ser-—le contesté—porque, ade za.—Y uego añadió: Podrían ser todas 
más de los caracteres que presentaban de oro, o ser unas de Otó y otras de 
"a la vistá", tenían otros "que no se plata. 
veían", pero que'también habían here- —Así es, porque las monedas q:Je. sa-
dado de sus padres y podían transmitir cáramos de la hucha primera, tenían 
por herencia a sus hijos. , que ser necesariamente de oro, pero las 
—Bien se conoce que se trata de he- qUe sacáramos de la' tercera, podrán ser 
rendas, que siempre ocasionan lío? y de las de oro o de- las de plata, ya que 
disgustos. las tenía de las dos clases. Si ocurrie-
esto no hay lío. Usted habrá he- ra lo segundo, la hucha que llenamos 
redado ropas y alhajas de sus padres, representaría a un animal mestizo, per 
¿Se puso usted alguna vez la ropa y quel as tenían de las des clases, 
los pendientes de su madre? ' —¡Está bien! Será curioso leer un 
—Librárame Dios! . Bonito estaría libro que "trate de eso. 
yo con faldas y , pendientes. | _ L o es—le respondí, y animado por 
—En cambio, usaría usted, segura- su aprobación, añadí. Este libro le expji 
con toda diligencia de las odiosas y des Tríente el reloj, la cadena y quizá la ro caria lo que son los "gametos1', los 
acreditadas estadísticas oficiales, pues pa de su padre, y ésta fué "la parte de "cromosas". los "homocigotos", los 
buenas o malas, son las únicas que al renda que se vio" en usted. La'cira, k "heterocigotos", el "genotipo" y e' "fe-
fni y a la postre les ofrecen cierta ga- tenía también, pero como la tenía guar- nofino". "la dominancia" y la "resce-
rántid. dada, "no se.le veía", pero puede ver- dvídjfid". Le explicarían también las 
Yo creo qiie mejor fuera,^ que gastar ^ en una hija suya que las reciba de us^í'leyes del predominio; de la constan-
energías en lanzar improperios a las. po ted y las luzca. Igual ocurriría si sn cía numérica de la reversión, y de la 
h-res estadísticas, buscar las cansas de padre hubiera sido guardia civil Como pureza e independencia de. los game-
sn deficiencia.; y aimtjue. con lo naiu- usted es labrador, no.'había de usar y tos", así como la acción de los "facto-
ral prudencia y respeto, me atrevo a lucir el'uniforme que le dejó su padre, res letales" y las consecuencias de la 
dícar quisó h causa más importanft vt^[0 pUede usarlo un hijo de usted, si "polimeria". de "ligamiento y dé la m-
y que someto a la consideración de mis ingresa, en ese Cuerpo. teracción factoriales", y de... 
lectores: la culpa ta tiene el Sistema _ H s verdad. Pero, a veces, también- .—Bueno, hn-no—me .interrumpió.— 
Métrico Decimql Así, con mayúsculas: tl<!a nno cosas qUe heredó de su madre. Usted disimule, pero...' todo eso me pa 
Mejor diría que su desconocimiento, (*on los pendientes se puede hacer una recen "camelos". 
pues al declarar los labradores stu cose sortija, y nuede llevar al cuello, como] —¡Hombre, por Dios! ¡Qué hsn de 
chas y sus superficies de cultivo; nn^au recuerdo, ehpañuelo que fué de ella.. • = ser "camelos!" Eso es un lenguaje cien 
una espantosa zarabanda. al tratar de —Es cierto Una cosa parecida ocurre tífico, necesario, aunque para cada nwn 
convertir en unidades métricas.1 ms com con "los animales mestizos, que heredan bre necesite una explicación. E í e1- mo-
pUcadas y variables fanegas, heminas, v presentan, "reunidos v visibles", ca- 'do de hablar de la Ciencia... 
cifóktes, cien palos, cargas, .tarros, • raoteres de las razas del padre y de la —Pues podía hablar más dar > .-Dice 
mtedros, cantaros, arrobas, libras, efc¿. madre. Psra explicárselo meior—aña- ese libro cómo puede saberse, antes de 
¿Con lo fácil qtte.es d ^siema métrico! ,dí—le pondré un ejemplo. .Tomemos que? nazca, cómo será el hijo? 
- No Jal-e duda que sería preferible que tres huchas de esas de barro, y ponga- . —Hoy por hoy, sólo puede dedr que 
en las escuelas rurales se dejaran de mos en dos de ellas monedas de oro si los padres son de raza pura, d hijo 
ellas, ¡que enseñar muchas cosas que maldita la ja l . i-guales.'y en la tercera monedas-de oro lo será también. Hasta después ó e sa • 
éste d e b í a ta Qn* hacpp y. eu .-cambio, se enseñara mezcladas con otras de plata. Es-as fitt caria, usted no podrá saber si .verá de-
a tos chicos y a. hs adultos de una -nía- chas renresentarán ert el ejenrmlo al pa oro o de, plata la moneda'que saque de 
ñera riourosa e inflexible esa maravilla d,re y a la madre. Los hijos, los r w r f - la hnrha que las tiene de 'las ,dos- ciases. 
de la CiVÍUzaciún que se llama Sistemé- sentaremos con otras dos huchas vacías, —Ya veo que la herencia en los ánt-
Métrico Decimal. • en las que echáremos monedas sacadas males es tan liosa como entre vlos liom-
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i fij1nr};-~.s y 
t.r< TÍOS por ¡o 
d^iieatmiEfidi^ qu .̂-'e-steis hembras s|> 
r a m.cdei&tiai'pluma, y saliendo del 
-mojv.s-y e-o-modídad?^- F-e.ireGrpO- tros rurdes, y aprieten en esto, en-la. que. ellas .tienen. En una-de estas huchas que se ha de heredar. 
sMlCh:rGil,-; ápro-v^ohando *-- .----.s rno. seguridad de que prestarán un buenisi* vacías pondremos monedas sacad, s de —No sea. exigente.- Espere 
travos a 'nulfifltnai parirla, para, (jre . mo sei-vicio . a losr labradores y contri- la primera y la'"segunda, '-que '.iólo. las confianza., en . los trabajos de lo 
ênern 
jamásarf .̂-s, el. 
rUEiasvida^sir 
•r- im-p-rv h aya e<cb ad o. 
iieál p róspera , «aclil 
fñ\&a®\ CUESTA 
Inscn-iero- Ajrró>nomo 
Si en el t é r m i n o m u n l í r t p a l en ^ue ©uítL 
vaa t u t r i g o , se a u m e n t e la supeff io le semfcmda de 
este « e r e a l , e l exceso de t r i g o des t inado a l a venta t e 
s« rá pagado, por el Serv ic io N a c i o n a l del T r i g o , c inco 
p á s e l a s m á s ca ro en q u i n t a ! m é t r i c o . 
•bidrgn eficammte a elevar el nivel cú¡> tienen de oro. -¿Cómo serán las que ten que. Dios, mediante, han de áéscubrir 
JurnX.. de-.nuestro media rural. td rá esa hucha vacía en que las echa- muchas cosas. 
| Porque pensar, que hace la friolera m0St —Y entre tanto, seguiremos como an-
í de ochenta y/nueve .años que en Espa-Í -.jí-SefÁo de oro. Esto está claro. tes, que tuve que aguardar nueve tne-
| íta se implantó oficiahnefüe dicho i i sA '—Pyes ê e es el caso de los híios de ses n^ra saber, si tendría chico o chica. 
[. tema .de pesas y medidas, y que la .«»-f nadres de raza mtra.'que'tienen los mis —Paciencia. Más aguarda el elefante,. 
mensa uiayiyrtn de sus habítantes h del ¡ mf,s caraet'efes de ra?a des us -padres, porque en su hembra dura la preñez dos 
Per.-> sí en !-> otrn hucha vacía paremos años. 
monedas sacadas de la nrimrra. fue só- PEDPO GONZALEZ 
lo las tiene de oro, y de la terceca, que (Veterinario) 
{• eonócen,- completamente', es motivo más 
I que suficiente. Pora que nos rubor'cemo 
v n o / embobemos.- ' -
'APOTEMA 
i por su labor en pro de la agricul-
í tura leonesa. E l silo es de hormi-
rgón, modelo Mar t ín y capaz para 
i 60.000 kilos de forraje. 
| * En otra-sección del periódi-
co encont ra rán nuestros lectores 
* ^ i í ^ t r e las disposiciones de sentido de responsabilidad que la una Circular del Servicio Agrpnó-
• ^ ^ l ^ e r asrríp.ola rtltirnnTnPTit.P dií» paraztñéizan. no nermitiendo aue mico dando cuenta de los precios 
mo del 
asta f in 
%iiación normal e intenSifiea- * Eli primer Ayuntamiento de de año dichos precios son 6.64 pé-
* M cultivo del campo, decía- la provincia que ha constituido la. setas y.7,09 pesetas, mínimo y má-
7 de interés y u t i l idad nació- Junta Agrícola a que hace men- ximo respectivamente por e¿in-
realización de las labores eión el comentario anterior Im si- tar^^ ^ . 
^ l a s y traÍDájos complementa- do A r m u n í a , a quien felicitamos • Recordamos a los vi t icul-
Para la presente sementera por su entusiasmó y disciplina. s tores que durante el mes de no-
otoño y .ia-.inmediata prima- En sucesivas " P á g i n a s del Cam- viembre deben presentai' ante los 
p o " prometemos dar cuenta de las ' Ayuntamientos respectivos las de-
feliz -innovación introduce Juntas Agrícolas que ,se vayan cdai-aeiones _ juradas de cosecha y 
- L a b r a d o r : E l ' Caud i l l o c o n f í a en que, aumentando 
" t u s s iembras , de t r i g o p o d r á n comer p a n todos los 
e s p a ñ o l e s . 
S e m i l l a d e p a t a t a 
E l Ministerio de Agricultura i de cuantos socios y particulares 
ha acordado proceder a la impor- I vayan a efectuar la siembra, con 
i este 
ién de 
l disposición, cual es la parte constituyendo, así como de sus ac-'j existencia de.vino, según previene 
i i - ^ a d e r a n t e qne para su ejecu- tuaciones. ' ( e l Estatuto del U n o ^ -
¿ fto-rga a ia Falange, facili- * E l jueves pasado'el Sr. Gó-I * En la pasada feria de. gana-
. I n d o l e la t n ^ f a pn nráct iea v bernad-cr Civil ;-ácomnañado de la, -dos de Los Sanies, -conenrneror ^ puesta e . p c y ade il , a p o  
^ " o l l o de los puntos funda- Directiva •- de' la Cámara Oficial; ôs < 
átales 
^dici, Falane-e 
i . C t -c o nenr  on 
!?uicnte¿ cabezas : vacuno nía 
Española Agrícola, Ingeniero Jefe del Ser- yor. 2.298; terneros de leche.-111 
tación de 2.500 toneladas de se-
milla de patata "'Erdgold" que 
tan excelentes resultados ha dado 
en cuanto a calidad y rendlmien 
to, c-n todos los ensayos que des-
da hace varios años se han hecho 
en nuestro país. . ; f , , 
Esta patata que ,r.;e destina úni 
ca y - exclusivamente a íuemora, 
¡era repartida entre los Sindica 
.almacenistas y miayoristas a 
quienes interese, ~ comprometién-
se a presentar relación jurada 
¡o 4 & i d a Por Part 
Sindicatos ele rubra nador, que oyó compiacido-las ex- cuantcs e de todos.y 
c«rn 
expresión de superficie de siem-
bra y cantidad de semilla, advir 
tiéndese que las infracciones se-
rán castigadas con todo rigor. 
Las peticiones y relaciones j u -
radas, deberán presentarse antes 
del día 20 del corriente mes en es 
ta Sección Agronómica dé León. 
E l precio dp dicho tubérculo lo 
fijará oportunamente el Ministe-
rio de Agricultura. 
León, 11 de noviembre de 1938 
( I I I Año Triunfal) .—Él Ingeniero 
jefe. 
no hay nada; sta agua^ no hay i>an, y sin árboles, no 
hay affua. 
^ 1 
r A G I N A O C H O P B O* A 
nformación nacional 
r í n c i p e C a 
V 
Una misión portuguesa, visita la España nacionahAumentan 
las entidades nacionales que pagarán el Subsidio 
familiar direct itmeníe 
í ltimo, eón una amisión extraordi- dieados Si las clásés teóricas y UH 
C r ó n i c a p o r E L T E S g 
Tal ka sido la progresión vic- ¿Prueba.s ?.Poaeül0t ^ 
n é s i dé estos días, incbiyendo| finitas, pero a^í v ^ í ^ J f i 
el de h o y eü todos los frentes di ras, ' ^ ' ^ ' . ^ W t ' ^ ^ M 
| Levante,, que el cronista se pnedel '—n el Segre; * i 0 f - ^ 
permit i r antes nna af irmación ea-| 2n su inmensa mavo^i 
te^óricí í : Y'irtualmente. In g'ran bal iciános panzudos* Í 
talla del Ehro, ha quedado conclu- |ra ¿-0 *• 
sa, e«B un éxito definitivo para | f .^_ w7 ^ * ¿os ;«[ 
•niK-S. Valientes : ^ } ^ ^ |1K 
SÍ-A illa, 11.-lia llagado a esta 
eapi íal el P r ínc ipe las Casaos 
M--ea]'e¿ de Francia y Béíg^íca, Don 
Carlas F v l i p v do Orleán^, printo 
del Rey Leopoldo de B-eC'rgica; que 
h-Á Aenido invitado por el Gene-
ü ¿ \ OiiíMpo de Llano. 
Acompaña al Prínícipe Garlas 
p t ó j t ó dô n (^aíias Fiúre^, espa-
ñcil i lnslre qiu.'o realiza una grmi 
l a b o r en Francia- e liig^atíerra y 
Bélgica en ravor de la Ivsipaña 
A^acî naiK Consecuencia de ^ t a 
Jabor es que lleve enviadas para 
éil Ejcacilo 32 magníficas ambu-
-lanc:a.> de la Cruz Roja, y Ua en. 
vi'aíJk> ^uscripriones y douuiivc^ 
para España . Ahora trae dos am. 
bulari^ias mas, regíalo del Pr ín . . 
< - i p e y oti-as personaUd-ade.s. 
M Prínicipc ha visitado al G-e-
neral Qucipo de- Llano; mastráM. 
dose énixíslfeníado de la Éspañf 
aaria en la que intervino el (lo 
jet-nador Civil, Alcalde y Jefes de 
os Servicios de Prensa y de Pro 
pa»'anda. 
Provisionalmente y hasta sn or 
^anización definitiva, radiará dô  
amisiones diarias, a las 14,1") y a 
as 22,15, conectando en ambas con 
Radio Nacional de Salaniaiica. 
CURSILLO PARA CAPACITA-
CION D E MUTILADOS D E L A 
G U E R R A 
Sevilla, 11.—El Ayuntamiento 
lia acordado organizar un cursi-
llo para la capacitación de Jos ca 
falleros mutilados de la *ue':ra, 
ûe por disposición del Caudillo 
hayan de ocupar puestos en el 
Ayuntamiento. 
Este cursillo dura'.á cuatro me 
ses, de los cuales tres estarán de 
me;s más para las prácticas. Se 
pretende, que los mutilados ae 
guerra entren a ocupar sus pues-
tos con la debida preparación. 
E l Ayuntamiento de Sevilla 
gestionará que el E&tado conceda 
validez oficial g¿ la^ rer! itiraci-,*-
nes de aptitud cjue se expidan. 
hastian. 
Ka^Lbiial, de la que PJace- grand^.^ ^ 
« d ^ i o s . Ha visitado é F i e o ^ E I p r o y e c t a d o h o m e n a j e a l a 
d d Sur r luego "irá a, Burgos, " 
recor riteank) o tras f r eni es de ha. 
t a l l a . 
TTNA MISION PGRTüGUFpA 
RBGOHRK LA JSSPAÑA NA-
CION.AL 
Burgos, 11.-La misión portu-
galesa que recoxee la E s p a ñ a Na-
cioniaJ, VÍJSLIÓ 'asta mañafua í ^ s 
cuai^Utós de Infanter ías A r l i l l e . 
r í a e Litendencia. Po-r, la tarde 
-e-s-luvo en el cuartel de Gab^-lle-
r í a , donde fué recibida la Comi-
s i ó n por d coronel del Regi-mien 
t p G c ü e m a d o r mil i tar de la 
prclvúnci.a;, recociendo las de-
]>fmdeai?ia'3 dol cdii'ie.io y siendo 
• ubsequia/dos cera un. ' '/unch". 
Los ccímponentes de la. mi'Sió.n 
tuvieren fra-s'c.'s de elogio y ad-
- miraición para la dlscipl-ina y 
rendiciones higiénicas, en que v i -
ven les sold'ades españoles . 
GRAN ENTUiSIASMO POR LA 
IMPLANTACION DEL SUBSIDIO 
FAMILIAR " 
Sanlander, di.—Cada día qn.e 
pá^a se incrementa l a ' d i f u s i ó n 
<le Io.3! paidrones' para el Subsidio 
Faomliar. Es vertiginosa la ac-
tividaid" desplegada por las De-
'egacionles Si^idica'les. cuya la-
bor, ,prcifunidantente eíicaz. al-
canza Cifras in?a-:eulables. 
Por- c l ra ^arte, .numer^3á.:3 
emp IMÍS as, v ¡ívam c n t c i n t e r e sad a- s j 
& t t codaborar con la Caja Naci"-
na.l, lum- ofrecido su apliea'ciqn 
(v;rect^. del régimen, obligatorio 
de subs-idics/y se es tán a'co&ien^ 
do a l a r t í cu lo 53 del Reglamen-
fo, solicitando cargar a cuén-
la l a cotización de pago del sub-
sidio- faixmüLiar, poniendo de ma-
nJfieisto u.n espír i tu elevado. 
A cenUnuación, damo ŝ el nom 
bile de las empresa^ que satis-
farán el:' subsidio directamente: 
' lies Hornos de Vizcaya, Huí le-
Ntó de Turón , S. A., San Fran-
-co, G. A., Vasco-nia, C. A., Ba-
datovIS. A. de Deses taño ; Forjn 
^rsca, C. A., Babkock, Wil lcox 
y EciliefN^arrí/a, S. A. . 1 r ¡'i 
Recordamos a empi-esarios y 
''•abajadoras que el peri()d:.(> de 
inseriiptfón voluntaria, . lermina 
r fin; de mes. . 
• 
N U E V A E M I S O R A D E R A D I O 
E N T O L E D O 
memoria de J o . é Antonio 
U n d e c r e í © d e 
ñ o r a s 
d í a 2 0 d e n o 
parto 
Sob iedad e ínt imo fervor, sí 
•ce. El rosario, eo la Fasange 
ina. Día de luto rucional.-R 
l i los íéxto» d^í FuodaaQr. Cr 
ie una Cá t ed ra univars taria.-Colabo 
ración de la Radfo.-Concurgo i tararío 
Burgos, II .—Cerno *es abido, el Cau- yabr histórico y artístico se inscrib, 
illo de España, Generalísimo Franco, rán los nombrts de los caídes, encabe-
.ombró una comisión encargada de es-zados por el de José Antonio . 
auestrás armas, 
i Desn^Ttsi i-emés la aseveración 
para que nadie la juzgue capriclio-
sa. O n lo (jue hoy han conquista 
^« las colnrimas que operan en k 
que fué bolsa y hoy no es ni bol 
sin. ni siquiera bolsillo del Kbro 
han quedado en poder nuestro IOÍ 
últimos observatorios y todos \% 
caminos, a excepción de la earre 
teifü de Fat.arella a. Flix, porqm 
También se gestiona que Üa ^ Tiftt it í^ la de Aseó la cortó e 
nutación coopere a esta magniñea 4? nuestros soldados. 
0^ra • I La resistencia enenlrga de est( 
• [rector, no tiene una finalidad biei 
PROXIMO R E G R E S O D E L EM- [ comprensible : permitir que las uni 
BAJADOR DÉ PORTUGAL E N dádfS ? ^ material rojo que aún 
ESPAÑA '• i Q11̂ 2111 cn Jo Que *ue ^0isa> pueafi 
f retirarse al otro lado del Ebro, 
Lisboa, i i * — E l embajador de lo que han de hacer lentamente, 
Portugal en la España Nacional, porque ya no les queda más que 
Dr. Pedro Teotomo Pereira, que ^ puente de Plix disponible y por 
se encuentra actualmente en Bur ^ ^ hombres y p é r t i -
gos, regresará en breve a San Se atrapelladamente, porque 
ve» que cada minuto que pasa* 
acortamo>s la distancia. 
Aun suponiendo que hoy mismo, 
por cualquier circunstancia extra-
ordinaria^ nosotros parásemos don 
de estamos, ei triunfo sería el mis-
mo,, porque por muy tontos que 
sean los rojos, no se quedarían en 
el terreno que aún poseen ni por 
todo el oro del mundo, porque es-
tán a nuestra merced y descubier-
tos por entero, en gracia a la po-
sesión de los observatorios de cu-
ya importancia dije nada menos 
que la guerra moderna se hacía 
pensando en su conquista, porque 
al que tiene el observatorio es due-
ño de la situación. 
Para atenuar o retardar nues-
tra trascendental victoria, sobre 
todo por la importancia y teatFa-
iidad que los-rojos dieron a su au-
dacia de pasar el Ebro, cosa q'ue 
no tiene ia menor trascendencia 
los han 
r a n e o 
c í a l e s 
m b r e 
n r e t ó 
jdiar la forma en que habría de ren 
irse homenaje a la memoria de José 
Vntouio Primo dev.Rivera,'glorioso íuu 
ador de la Falange, caído en Alicante 
1 2o de noviembre d^ 1936, bajo las 
.rmasc riminales de los marxistas. 
La comisión se ha reunido en Bur-
os, con asistencia de los camaradas Se 
rano - Suñer, Fernández Cuesta, Ridrue 
% Bi (ao, Montes, Sancho Dávila y 
iPemartín. 
ser estas gentes, pa^e 1 1 
abuelc íá de f a m i l i a ^ 
bi ír.cilidad c:n qua j í 
m a n o y la a l e g r í a q i J k\ w 
en cuanto se ven en n. ^ ^ r * * * d e f 
nos. Y es quo ellos h J ^ & que 
ya cuanto tenían en ^ \ ^ saqi 
Otra prueba. Eu ^ \ de España 
Ebroy hoy se han hecho^ ^ncá ^ 
ros a varios g u - i r d i a ^ ^ ¡ t W * * * ^ 
¿Sabéis lo que é s t o s prieto s© i 
Pues significa lo que Vo7 jd0; había 
^ r . Hasta ahora, io3 ^ ^ s & z t \ c* 
i e gua rd ia s de a s - i i t , / ^ ^ dejó senl 
m la retaguímiia roja, ^ todo ^ ^ 
lades y caminos, m a n t ^ J mes *nter-n 
relativo orden que alü J ^ a pesar 
tener. . Eran además, comoi ^3'matan a 
tranjeros, ios encargados ^tienen. 
mar la cék-bre segunda fe. 1 acosiuíT)b 
quienes eumpHa la tráfc ^¡inaHa U 
sión de fusilar por la espâ  y er.pren; 
los pobres milicianos que', ma'SIÍS 
lanzaban al ataque y f^J Banccs ji 
ue no están 
r, hipotecar 
ai os, Catalán 
os rc-ics !ha 
jaqueado -íc: 
fabrican^ 
blén a los que pierden aW m jes rojo 
sición. Pues bien, al frente 
mera línea, les han llevad 
lo que evidencia que ec¿ 
no de todo, incluso de los 
montos de terror que 
enemigo, para evitar que \ 
hartos de sufrir, los desJ |C9,.es^m 
dos retaguardistas se ale 
santa ira y acaben con I03 
santes y criminales que por 
decer las consignas rusas i ^ ds 
desangrando a España, sacri! 
<io,a unos en los frentes 
otros .en las ciudades, don¿ 
mueren de hambro y miseria 
esperanzas de que su martirio 
be hasta que le ponga fii 
trilmfo rotundo de Franco. 
¿Hasta cuando podrá 
iia Presentáronse diversas pron: 
c las cuales se aprobó por unanimidad 
-na trué será sometida a la decisión dei 
Caudillo/ * 1 1 • :M ¡ - i ^ i l i l S f S ^ f 
En ella constarán los honores oficia 
ŝ que lian de tributarse al fundador 
e ia Falange. Todo lo cual despué 
•1 beneplácito de Franco se dará a 
>nocef en un Decreto que se publicará 
->ortunamente, unido al ^programa d 
ictos. >• . . . 
X X X 
De modo extraoficial creemos saber 
gunas de las líneas generales que es 
ŝib̂ e presidan el anunciado home-
lajc. 
¿egún nuestros, informes se dará- 1 
\ figura de José Antonio carácter sím 
ólico, representativo del heroisn o na -
"onal. Todos los actos, de acuerdo cor. 
deseo de Franco y con el estilo que 
naba el fundador de la Falange, esta 
ín presididos por la sobriedad dentro 
e una norma de íntimo fervor, sin nin 
una clase de retórica. 
K l día 19, en las primeras horas de 
a noche y en los locales de la Falan-
e-Femenina, se reunirán las afiliadas 
ara rezar el rosario, tradición riaclosa 
• españolísima del •culto a los muertos. 
E l día '20 de noviembre, al declarar-
e 'día de luto nacional 'se dirán funera-
Toledo, U.—Tcrminados los fra , 1 ^ en ^daf- las parroquias y uno par-
b ijos de montaje de la nueva emi- icuiarmentf» c^i-mn» rr, 1̂  o»tHrd 
•-•̂ ra local de Radio Toledo,, reann- "BU-FOS. con asistencia de â íamiiia 
\ ' esta noche su funcionamiento, del Caído y de las jerarquías, 
interumpido (Jesde el mes-de abril } En las parroquias o en" los templos 
Por toda la extensión de la España 
Nacional se repartirán los escritos y 
discursos del Precursor y estos textos 
serán también arrojados por la avia-
ción -en la zana roja. 
A estas iniciativas habría de sumarse 
la de crear en las Universidades de^Ma 
drid y Barcelona una cátedra de dpc-
j t r ina política |tfé Hcvará d nombre de 
José. Antonio. La cátedra se abriría por 
ahora en Salamanca, donde posiblemer 
.e hablarán en su acto inaugural Sanz 
Rodríguez, Eugenio Montes y García 
.Valdecasás. ^ . . 
Las radios dedicarán d día 20 emi-
dones de música solemne y no darán 
jiKó el servico informativo impresem-
iil)lc y el Parte Oficial. 
Por la tardf, *a Radio Nacional 'de-
dicará una emisión extraordinaria a con 
memorar- a fecha, y con retransmisión 
le todas 'las' restantes estaciones habla 
-án las jerarquías del partido. 
E l día 21, en las Acudas y talleres 
m las aldeas y en los cuarteles, Ü fe-
-á una lección sobre José 'Antonio, con 
% cual ŝ  iniciará la jornada-
Es posible también que se celebre un 
-oncurso para premiar las .mejores 
-̂ bras literarias y artísticas que glorifi-
quen e interpreten las figura del glorio-
so asesinado. 
También se cree que se estableeerí 
^mo prenda de luto perniaitent: del 
^rtido, la corbata ne^ra. 
Wt̂* «*• « *| jn, 
r e r c i a í m n e r f a l 
b r i t á n i c a ? 
"Eoi idr^s , l l . - ^ K n los (U'reu.lo.s 
DQUIÍCOS australia.niois se a f i r m a 
qu^ I n gil aterra convocará a p n i i -
clploS del p r ó x i m o a ñ o n ^ u 
eren.eia inipíri'a.-I, para t ra tar 
lo las •ciiMWUonés :ii!?.!.er;uici<>na:os 
y de l a d-efensa del ImpeiMr.. r • < • 
nanos. • P t t t 
i tlonen.- |>f 
pi 
que obsdsc^ 
ab8n-: que ?U 
secuaces 
para peder 
lída. Pana t 




para el curso y final de la campa-
ña, pero ya que ellos dijeron, que 
habían hecho una hombrada, bae-lesta ^ g e d i a ? ¿Hasta m d \ 
no será que nos apuntemos el tan-1 a durar la mansedumbre de 
to de haberles dejado una vez más jdesdichados? Franco es gene! 
en ridículo, echándoles de donde I aunque justiciero Por muyí | la ^ n o i ¿ 
nunca, hubieran ilcbido estar si m i J , a que esa justicia sea. nua 
Dieran tenido el mas leve sen t ido¡can ' r;. (A Z ^ T t T Z M 
ostraleo-ico s canz^ira el graao de derramíii 
' Di je q W para retrasar nuestro'10 fe que se r e r f ^ P ^ c 
rinnfo, apelaron al procedimien-j cual^u^ra de esas batallas a. P a pord 
ro d^ lanzarse a furiosos ataques]das ^ ^ 3 . hacen librar a lo psv ' en pi 
por otros sectores, con el propósi to}bre? milicianos, ni tampocoI lt?L,etal ayj 
de realizaiMina .acción venta josa y f i a rá a los qud el hambre i s'8rá c'eáti 
descongestionar el sector derEbroJ ce en la retaguardia roja, pósitos 
paralizando nuestro avance. A tal 
f in , por Levante, en el sector de 
^Nules, y por el Segre, en el sector 
de Seros, al unisono, perpetraron 
grandes ataques, pensando que 
nuestras líneas no podían resistir 
la acometida y tendr íamos que sa-
car unidades del Ebro para refor-
zar l a s j íneas ,atacada.s. 
^11 sorpresa ha debido de ser 
inaudita al ver como sin detener 
im momento el avancé sobre el 
Ebro, en el-Segre y en Nules.les 
contenemos reciamente y sin mo-
vilizar n i una sola reserva, resol-
vemos por completo la. si tuación 
y eont raa íacamos y les hacemos 
más de 3.000 prisioneros en el Se-
gre y 1.060 en Levante y que en 
una y otra parte tienen que batirse 
en retirada y eon la misma angus-
i-iosa precipitacidn-con que los del 
Lbro se retiran. 
Algunas veees pensamos ' que 
nuestros enemigos están aconseja-
dos y dirigidas por a lgún gran 
aimgo nuestro.. Para redondear ei 
t r iunfo del Ebro. ninguna cosa ños 
venía mejor que completar el ani-
quilamiento de los rojos con otras 
sendas palizas en el mismo frente. 
No menos de ocho brigadas les lle-
vamos destrozadas, sin que hava 
hipérbole alguna en la cifra. Ño 
5 ' ^ 
¡Tened un -momento de 1 ij Pan sólo 
ciencia,, de virilidad! Alzaos,í en m a n 
ñ o l a s do la zona roja, , 1 ^ 
t r a vuestros verdugos, ^ de ] 
nunca se saciarán de vuestra ayo^^ 
gî e y se ríen de vuestros ^ ̂ no Jo 0}v? 
^es. Cada minuto que se retí 
vuestro gesto de' liberación; 
y más se encharca la tierra] 
siembra, de cadáveres de 
tros hijos, de vuestros 1 ^ 
hermanos. No hay para vos 
más esperanza de salvacico 
la de Franco os ofrece, geI 
y justiciero. 
Y a no os hablan de v i ^ ^ a v a n 
de desquites ni de rev^ to de 
Soló os dicen ¡resistir!, ^ ^ p a ñ a - l o 
os dicen hasta cuando. 3 ^ ^ Presididc 
oena de muchachos no os F '.̂ os procec 
que puedan más que un P;t!^Peíativo 
Si ellos quieren eonvertú' Îv̂ -1111110 a e 
ña en un cementerio, isip,í v le 
' ^ l ^ e n a a 
, efementi 
0^al,en( 
vosotros. Franco os juzgad 
dos con generosidad para ] 
ganados, para ios arrsp^1 
para los que a tiempo ab 
ron sus ideas equivocada^ 
eo os ofrece pan y paz, 
^ Por ur 
I t a l i a d( 
g ^estroz 
1 ^iércitc 
bién justicia maplacable <^J?|0 en la 
será infer iora 80.000 el ntmero deIlos lniserables que tanto ^ 1 
bajas que en la batalla del Ebro tanta ^ n a han traído a 
les hemos causado. 
E n l a intentona de avanzar por 
la hnea del Segre, metieron los ro-
jos las dos fínicas divisiones oue 
ten ían de refresco y do ellas más 
7.000 hombres están fuera de 
por servir el interés de 
mil veces maldita. 
¿ U n c u l t i v o p a t t í ó t S e o f $ 
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